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Još davne 1755. godine francuski ekonomist Richard Cantillon opisao je poduzetnika kao 
osobu koja plaća izvjesnu cijenu za određeni proizvod, kako bi ga naposljetku prodao za 
neizvjesnu cijenu. 
Poduzetničko ponašanje determinirano je neprestanim traganjem za promjenama, reagiranjem 
na te promjene te njihovo korištenje kao povoljne prilike. Kako bi se poduzetništvo uspješno 
razvijalo, nužno je postojanje privatnog vlasništva, slobodnih sredstava, tržišta te 
konkurencije na tom tržištu. Ulaganjem kapitala pojedinci svjesno preuzimaju rizik povezan s 
neizvjesnošću koji poslovni pothvat nosi, dok suvremeno poimanje poduzetnika unosi još i 
kategoriju inovativnosti. Krajnji cilj ulaganja jest ostvarivanje određenih ciljeva. 
Pored bilance koja prikazuje financijski položaj u određenom vremenskom trenutku, Račun 
dobiti i gubitka (dalje u tekstu: RDG) je temeljni financijski izvještaj koji  prikazuje aktivnosti 
poduzeća u određenom razdoblju. Osnovni elementi tog izvještaja su prihodi, rashodi, te 
njihova razlika odnosno dobit ili gubitak. 
Obavljanjem poslovnih aktivnosti nastaju promjene na imovini poduzeća, kao i na izvorima te 
imovine odnosno obvezama, a vezane su i uz promjene kapitala. Upravo te promjene u 
određenom vremenskom razdoblju pokazuju prihodi i rashodi a izraz povećanja ili smanjenja 
kapitala je financijski rezultat, točnije dobit ili gubitak. 
 
Tema ovog rada je utvrđivanje financijskog rezultata stoga se prije svega definiraju i 
razrađuju temeljni financijski izvještaji i njihovi najosnovniji  elementi, kao i povezanost i 
uvjetovanost elemenata bilance i računa dobiti i gubitka. Budući se financijski rezultat  
prikazuje kroz RDG, naglasak će biti upravo na sastavljanju istog, uz korake koje poduzetnik 
mora poduzeti prije i prilikom izrade samog izvještaja. 
 
U nastavku slijedi utvrđivanje financijskog rezultata na konkretnom primjeru, u ovom radu za 
poduzeće Tempo d.o.o. iz Labina, upoznavajući se prije svega s djelatnošću kojom se 
poduzeće bavi. Po upoznavanju stavki koje sačinjavaju bilancu, prikazana su zaključna 
knjiženja u vezi rashoda i prihoda koja prethode sastavljanju RDG obrasca, a potom slijedi 
sučeljavanje istih radi utvrđivanja računovodstvenog rezultata. Po sastavljanju RDG obrasca 
slijedi izračun porezne osnovice na način da se računovodstvena dobit korigira za stavke 
umanjenja ili povećanja, a kako to Zakon o porezu na dobit definira. Primjenom propisane 
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stope poreza na dobit na poreznu osnovicu dobiva se obveza poreza na dobit te, uzimajući u 
obzir plaćene predujmove, izračunava se konačna obveza po godišnjem obračunu. 
 
Metode koje će se koristiti u ovom radu su induktivna i deduktivna metoda, metoda analize i 
sinteze, metoda generalizacije i specijalizacije,  metoda klasifikacije, metoda deskripcije, 






























2. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI 
 
U računovodstvenoj literaturi razvijenih zemalja, računovodstvo se definira kao uslužna 
funkcija u procesu upravljanja, upravo zato što se računovodstvo smatra najznačajnijim 
dijelom ukupnog informacijskog sustava i većina informacija potrebnih u procesu poslovnog 
odlučivanja nastaje u računovodstvu. Drugim riječima, računovodstvene informacije su 
konačni output procesiranja podataka a predočavaju se u obliku financijskih izvještaja. 
Važnost računovodstva ističe se u sagledavanju stanja imovine poduzeća, izvora imovine, 
prihoda, rashoda te financijskog rezultata kako bi se omogućila kontrola rada i upravljanje 
ukupnom imovinom. Osnovni zadatak računovodstva kao takvog je prikupljanje i obrada 
podataka financijske prirode te prezentiranje informacija zainteresiranim korisnicima, koje 
moraju biti razumljive, važne, značajne, pouzdane i usporedive. 
Pojam financijski izvještaj obuhvaća „cjelovit skup financijskih izvještaja sastavljenih za 
razdoblje tijekom godine ili za poslovnu godinu“.1 Prije svega su namijenjeni vanjskim 
korisnicima među kojima nalazimo sadašnje i potencijalne ulagače, kreditore, vladu i njezine 
organizacije, kupce, dobavljače, burzu, profesionalne institucije i sl. 
Računovodstvo kao uslužno informacijski podsustav daje informacije i unutarnjim 
korisnicima, točnije managementu koji provodi proces planiranja kao sastavni dio upravljanja 
poduzećem. Financijski izvještaji moraju fer i istinito prezentirati financijski položaj, 
financijsku uspješnost i novčane tokove poduzetnika. Na njihovu značajnu ulogu ukazuje i 
Okvir Međunarodnih računovodstvenih standarda (MRS)2 u kojima je definiciji, korisnicima, 
ciljevima, kvalitativnim obilježjima, priznavanju i mjerenju elemenata financijskih izvještaja, 
te konceptima kapitala i očuvanja kapitala pridana posebna pažnja, što naposljetku određuje 
djelokrug  Okvira. Među financijskim izvještajima koje sastavljaju i prezentiraju subjekti 
širom svijeta postoje razlike upravo zbog raznolikih društvenih, ekonomskih i zakonskih 
okolnosti, koje su pak dovele do uporabe raznolikih definicija elemenata financijskih 
izvještaja: definicije imovine, obveza, glavnice, prihoda i rashoda. Odbor za MRS-e (IASC) 
obvezao se smanjiti te razlike nastojeći ostvariti harmonizaciju regulative, računovodstvenih 
standarda i postupaka u svezi sa sastavljanjem i prezentiranjem financijskih izvještaja, a sve 
radi osiguravanja informacija koje su korisne za donošenje ekonomskih odluka. U postizanju  
                                                 
1 Narodne novine (2008) Odluka o objavljivanju Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja, 1.1. Pristup. 
Zagreb: Narodne novine d.d., broj 30. Dostupno na: http://narodne-
novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_03_30_992.html (19.09.2014.) 
2 Dalje u tekstu: Okvir 
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harmonizacije navedenih odnosa, značajnu ulogu ima upravo Okvir odobren od strane Odbora 
IASC-a.  
 
2.1. Elementi financijskih izvještaja, njihovo priznavanje i mjerenje 
 
Financijski učinci transakcija i drugih događaja grupirani su u velike skupine sukladno 
njihovim ekonomskim obilježjima, a koje se nazivaju elementi financijskih izvještaja. Sve to 
prikazano je u financijskim izvještajima a razlikujemo: 
 elemente izravno povezane s mjerenjem financijskog položaja u bilanci: imovina, 
obveze i glavnica 
Imovina predstavlja ekonomske resurse kojima se poduzeće koristi u ostvarivanju svoje 
djelatnosti.3 Može biti materijalna i nematerijalna a s obzirom na funkciju koju obavlja u 
poslovnom procesu može biti kratkotrajna i dugotrajna imovina. 
Obveze se mogu definirati kao izvori sredstava od kojih je imovina, kojom poduzeće 
raspolaže, nabavljena. Mogu biti kratkoročne i dugoročne obveze. 
Razlika između ukupne imovine i ukupnih obveza čini vlasničku glavnicu tj.kapital poduzeća. 
Radi se zapravo o dijelu imovine koji pripada vlasnicima, pri čemu se misli na ostatak koji 
ostaje nakon podmirenja svih obveza. 
 elemente izravno povezane s mjerenjem uspješnosti u izvještaju o dobiti: prihodi i 
rashodi.   
U poslovnom procesu dolazi do transformacije jednog oblika imovine u drugi; novac 
pribavljen od izvora ulaže se u nabavu sirovina i materijala, sirovine se ulažu u proizvodnju, 
iz koje pak dobivamo gotove proizvode koji se dalje prodaju i za njih se dobiva novac kojim 
se kupuju inputi za daljnje ulaganje u proizvodnju i tako opet slijedi povratak na početak 
poslovnog procesa. Ulaganja u poslovne procese te rezultati koji iz njih proizlaze 
računovodstveno su praćena, budući uslijed odvijanja tih procesa nastaju prihodi i rashodi.  
MRS-i određuju i priznavanje elemenata financijskih izvještaja. Radi se o procesu uvrštavanja 
u bilancu ili izvještaj o dobiti  stavki koje udovoljavaju definiciji elemenata financijskih 
izvještaja i zadovoljavaju kriterije za njihovo priznavanje.  
Prema MRS-u 18, „prihod se priznaje samo kad je vjerojatno da će ekonomske koristi, 
povezane s transakcijom, pritjecati u subjekt. Međutim, kada neizvjesnost naplate nastaje kod 
                                                 
3 Žager K. et.al. (2008) Osnove računovodstva. 2. izd. Zagreb: Hrvatska zajednica računovođa i financijskih 
djelatnika,  str.40. 
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iznosa već uključenog u prihod, nenaplativi iznos ili iznos za koji naplata prestaje biti 
vjerojatna priznaje se kao rashod, a ne ispravlja se izravno priznati prihod.“4 
Prema kriterijima Okvira MSFI-a, prihodi se u izvještaju o dobiti priznaju kada je povećanje 
budućih ekonomskih koristi povezano s povećanjem sredstava ili smanjivanjem obveza koje 
se može pouzdano izmjeriti. S druge strane, rashodi se priznaju u izvještaju o dobiti kada 
smanjenje budućih ekonomskih koristi proizlazi iz smanjenja imovine ili povećanja obveza i 
koje se pouzdano može izmjeriti. Drugim riječima, priznavanje prihoda pojavljuje se 
istodobno s priznavanjem povećanja imovine ili smanjenja obveza, a priznavanje rashoda 
javlja se istodobno s priznavanjem smanjenja imovine ili povećanja obveza. 
 
 
2.2. Temeljni financijski izvještaji 
 
Temeljni financijski izvještaji koje Zakon o računovodstvu podrazumijeva su: bilanca, račun 
dobiti i gubitka, izvještaj o promjenama vlasničke glavnice, izvještaj o novčanom toku, te 
bilješke uz financijske izvještaje. Svaki od navedenih izvještaja je određena cjelina među 
kojima ipak postoji povezanost, a međusobno se i nadopunjuju. Promatraju li se svi ti 
izvještaji kao cjelina, korisnici informacija mogu dobiti kvalitetne podatke. 
Iako su financijski izvještaji u prvom redu namijenjeni vanjskim korisnicima, računovodstvo 
kao uslužno-informacijski podsustav daje informacije managementu poslovnog subjekta, čije 
su dvije značajne funkcije planiranje i kontrola, koje pak moraju pratiti korak sa suvremenim 
tržišnim gospodarstvom u kojem se poslovanje odvija s puno rizika i neizvjesnosti, a 
kvalitetne i pravodobne informacije omogućuju smanjiti rizik na najminimalniju razinu. 
Poduzetnik se mora neprestano prilagođavati tržištu, mora biti sposoban uvidjeti, spoznati 
preferencije, navike i potrebe potencijalnih kupaca ili korisnika usluga. 
U ekonomskom smislu, uspješnim poduzetnikom smatra se onaj koji ostvaruje što je moguće 
veću dobit odnosno profit iz poslovnih aktivnosti, te ograničene resurse koristi na financijski 
najučinkovitiji način. U suprotnom, poduzetnik se smatra neuspješnim. 
Financijski rezultat poslovanja najvažnije je mjerilo (ne)uspješnosti poduzetničke aktivnosti 
obzirom da odražava je li tržište priznalo ili nije znanja, vještine i sposobnosti poduzetnika.  
 
                                                 
4 Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Porezna uprava (2014a) Propisi. Dostupno na: 
http://propisi.porezna-uprava.hr/view.asp?location=POGLAVLJE&jid=2043&file= 





Bilanca je „financijski izvještaj koji sistematizirano prikazuje stanje imovina, obveza i 
kapitala u određenom vremenskom trenutku“.5 Radi se o izvještaju statičkog karaktera, 
obzirom da prikazuje situaciju u određenoj točki vremena. Bilanca je ujedno i izvještaj koji 
prikazuje financijski položaj poduzeća i služi za ocjenu sigurnosti poslovanja. Financijski 
položaj podrazumijeva stanje i međuodnos  imovine, obveza i kapitala određenog poduzeća. 
U ostvarivanju svoje djelatnosti poduzeće koristi različite ekonomske resurse koji su u 
vlasništvu poduzeća, mjerljivi su te nose potencijalnu buduću ekonomsku korist. Ti resursi su 
zapravo imovina, a ranije smo spomenuli da se dijeli na kratkotrajnu6 i dugotrajnu imovinu.7 
Osnovni oblici kratkotrajne imovine su novac, potraživanja, financijska imovina i zalihe, dok 
su materijalna, nematerijalna, financijska imovina i potraživanja oblici dugotrajne imovine. 
Sva imovina kojom poduzeće raspolaže ima svoje izvore, a to su zapravo različite pravne i 
fizičke osobe, koje svoju imovinu ulažu u neko poduzeće (vlasnici, dobavljači, banke, druge 
financijske institucije itd.). Ovisno o tome tko je uložio imovinu u poduzeće, izvori imovine 
dijele se na vlastite izvore (kapital ili glavnica) i tuđe (obveze). Prema roku dospijeća obveze 
mogu biti kratkoročne, dugoročne i kapital (glavnica). Kratkoročne obveze je potrebno 
podmiriti u roku kraćem od jedne godine, dugoročne obveze dospijevaju na naplatu u roku 
duljem od jedne godine, dok kapital kao dio imovine koji pripada vlasnicima dobivamo kao 
razliku između ukupne imovine i ukupnih obveza. 
Kapital se prije svega formira ulaganjem vlasnika pri samom osnivanju poduzeća. Uspješno 
poslovanje dodatno povećava kapital kao i dodatna ulaganja vlasnika. S druge strane, 
raspodjela vlasnicima i gubici u poslovanju smanjuju kapital. 
Osnovna karakteristika bilance je bilančna ravnoteža, a posljedica je promatranja imovine s 
dvije perspektive: jednom prikazuje ono što poduzeće ima-aktiva, a drugi put prikazuje odakle 
poduzeću to što ima – pasiva. Jednostavnije rečeno, aktiva prikazuje imovinu, a pasiva izvore 
te imovine. Bilanca se sastavlja na temelju konta glavne knjige koja imaju neki saldo, a koji 
se pak utvrđuje krajem godine ili pri osnivanju. Valja voditi računa da je kod konta imovine 
                                                 
5 Žager K. et.al. (2008)  Analiza financijskih izvještaja. Zagreb: Masmedia d.o.o., str.53. 
6 Kratkotrajna imovina je dio ukupne imovine za koji se očekuje da će se pretvoriti u novčani oblik u vremenu 
kraćem od jedne godine. 
7 Dugotrajna imovina je onaj dio imovine koji se u novčani oblik pretvara u razdoblju duljem od jedne godine. 
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saldo dugovni a kod konta obveza i kapitala potražni, te se kao takvi unose u bilancu kao 
bilančna pozicija.8  
 
2.2.2. Račun dobiti i gubitka 
 
Račun dobiti i gubitka je financijski izvještaj koji prikazuje aktivnosti poduzeća u određenom 
razdoblju te ukazuje na ostvarenu razinu profitabilnosti poslovanja. Budući da su osnovni 
elementi tog izvještaja prihodi i rashodi i njihova razlika, može se definirati kao financijski 
izvještaj koji prikazuje koliko je prihoda i rashoda ostvareno u određenom vremenu te kolika 
je ostvarena dobit ili gubitak. 
Utvrđivanje financijskog rezultata je tema ovog rada, stoga kasnije u nastavku slijedi 
podrobniji opis ovog izvještaja kao i njegovih elemenata. 
 
2.2.3. Izvještaj o novčanom toku 
 
Novac je važna ekonomska kategorija i važan čimbenik u poslovanju svakog poduzeća. 
Gotovo sve se vrti oko novca, bilo da se radi o kupovini, prodaji ili podmirivanju obveza. 
Vlasnika zanima kojim putem novac u poduzeće dolazi i u koje se svrhe troši. Upravo zbog 
toga sastavlja se izvještaj koji govori o izvorima i uporabi novca te omogućuje utvrđivanje 
viška raspoloživih ili pak nedostatnih novčanih sredstava. U interakciji s ostalim izvještajima, 
izvještaj o novčanom toku daje pravu „krvnu sliku“ poduzeća. Za razliku od računa dobiti i 
gubitka, u kojem su prihodi i rashodi ključne kategorije, ovdje imamo stvarno nastale primitke 
i izdatke. Primici i izdaci novca čine elemente izvještaja o novčanom toku i kao takvi se 
klasificiraju u poslovne aktivnosti9, investicijske aktivnosti10 te financijske aktivnosti.11 Na 
svim se razinama aktivnosti prate uz primitke i izdatke novca te se iskazuje njihova razlika – 
čisti (neto) novčani tok, kako bi se uočilo prima li poduzeće ili više troši novca te kakav je 
odnos prema planiranim veličinama. Izvještaj o novčanom tijeku predstavlja prikaz priljeva i 
odljeva novca i novčanih ekvivalenata u jednom obračunskom razdoblju; novčani primici su 
                                                 
8 Skupina autora (2008) Primjena hrvatskih standarda financijskog izvještavanja. Zagreb: Hrvatska zajednica 
računovođa i financijskih djelatnika,  str.48. 
9 Poslovne aktivnosti su glavne aktivnosti koje stvaraju prihod poduzeća i druge koje određuju rezultat poduzeća. 
10  Investicijske aktivnosti se vezane uz stjecanje i otuđivanje dugotrajne imovine. 
11 Financijske aktivnosti su aktivnosti vezane uz financiranje poslovanja i uglavnom obuhvaćaju promjene 
vezane uz visinu i strukturu kapitala i obveza. 
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novac i novčani ekvivalenti koji u društvo pritječu, a novčani izdaci predstavljaju isplate 
novca zbog obavljanja djelatnosti društva.12 
 
2.2.4. Izvještaj o promjenama vlasničke glavnice 
 
Izvještaj o promjenama vlasničke glavnice čini sastavni dio temeljnih financijskih izvještaja, a 
zadatak mu je pokazati promjene koje su se na glavnici odnosno kapitalu desile između dva 
obračunska razdoblja. Kapital se sastoji od uloženog i zarađenog kapitala, a u bilančnoj shemi 
raščlanjen je na šest podpozicija: upisani kapital, premije na emitirane dionice, 
revalorizacijske rezerve, zadržana dobit ili preneseni gubitak, dobit ili gubitak tekuće godine. 
Najznačajnija promjena u kapitalu proizlazi iz zadržane dobiti koji se povećava stvaranjem 
dobiti, a smanjuje za iznos ostvarenog gubitka i iznos dividende.  
 
 
2.2.5. Bilješke uz financijske izvještaje  
 
Bilješke uz financijske izvještaje dodatno pojašnjavaju strukturu, vrijednost i obilježja nekih 
pozicija u prethodno pojašnjenim  temeljnim financijskim izvještajima. One moraju sadržavati 
sve one informacije koje nisu direktno vidljive iz financijskih izvještaja, a neophodne su za 
njihovo razumijevanje i ocjenu poslovanja, te pridonose kvaliteti i upotrebljivosti 
računovodstvenih informacija. Donositelji odluka imaju potrebu za velikim brojem 
računovodstvenih informacija, te se u skladu s tim izvještaji sastavljaju u skladu sa zakonskim 









                                                 
12 Vuk J.(2012) Izvještaj o novčanom tijeku. Zagreb: RRIF, 1/12,  str.148. 
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3. RAČUN DOBITI I GUBITKA 
 
Račun dobiti  i gubitka je izvještaj koji govori o uspješnosti poslovanja a njegovo sastavljanje 
propisano je Zakonom o računovodstvu 13 , objavljenom u NN 109/07. Izmjene i dopune istog 
objavljene su u NN 54/13, dok su struktura i sadržaj RDG-a definirani Pravilnikom o strukturi 
i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja, objavljenog u NN 38/08.14, te izmjenama i 
dopunama istog, objavljenih u NN 12/09. i 130/10.15 
RDG (engl. Profit and Loss Account ili Income Statement) je računovodstveni izvještaj o 
prihodima i rashodima poduzeća u izvještajnom razdoblju. Unutar okvira istog uspoređuju se 
suprotne ekonomske kategorije, prihodi i rashodi, radi utvrđivanja njihove razlike, točnije 
rezultata poslovanja. Ovisno o utvrđenoj razlici, poduzeće je ostvarilo dobit ili gubitak. 
Ukoliko su sveukupno iskazani prihodi veći od rashoda, rezultat poslovanja je pozitivan i 
poduzeće je ostvarilo dobit. U suprotnom, imamo negativan rezultat odnosno gubitak. 
Iako je RDG dinamički računovodstveni izvještaj, za razliku od bilance koja se definira kao 
statički, postoji povezanost između ta dva izvještaja. Promatraju li se promjene na imovini, 
obvezama i kapitalu na početku i kraju izvještajnog razdoblja, mogu se uočiti posljedice 
pojave prihoda i rashoda.  
MSFI, u skladu s MRS 1, propisuju prezentiranje financijskih izvještaja. Subjekti se obvezuju 
prezentirati strukturu rashoda prema jednom od dva oblika raščlanjivanja; prvi je prema 
metodi vrste rashoda, a drugi prema metodi „troškova prodanih proizvoda“.16 Ovisno o tome 
koja metoda pruža relevantnije i pouzdanije informacije, i nekim drugim čimbencima kao što 
je djelatnost kojom se poduzeće bavi, subjekt bira između navedenih metoda, što određuje 
strukturu RDG-a. 
 
Primjenjujući metodu vrste rashoda, ili tzv. metodu ukupnih troškova, u RDG-u se rashodi 
objedinjavaju prema njihovoj vrsti (primjerice amortizacija, troškovi prijevoza, primanja 
zaposlenih), pri čemu nije neophodno rasporediti ih po funkcijama. Visina rashoda utvrđuje se 
                                                 
13 Narodne novine (2007) Zakon o računovodstvu. Zagreb: Narodne novine d.d., broj 109. Dostupno na: 
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_10_109_3174.html (15.10.2014.) 
14 Narodne novine (2008) Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja. Zagreb: Narodne 
novine d.d., broj 38. Dostupno na: http://narodne-novine.nn.hr/ (15.10.2014.) 
15  Narodne novine (2009-2010) Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih 
financijskih izvještaja. Zagreb: Narodne novine d.d., broj 12/09 i 130/10. Dostupno na: http://narodne-
novine.nn.hr/ (15.10.2014.) 
16 Narodne novine (2009) Odluka o objavljivanju Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja. Zagreb: 




na način da se prirodne vrste troškova svode na rashode razdoblja pomoću pozicije promjena 
vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda, pri čemu smanjenje vrijednosti 
zaliha rezultira povećanjem poslovnih rashoda i suprotno – povećanje vrijednosti zaliha ima 
za posljedicu smanjenje poslovnih rashoda. Primjenjujući ovaj neto princip, troškove se 
korigira i svodi na rashode.17  
 
Metoda troškova prodanih proizvoda ili funkcionalna metoda podrazumijeva klasifikaciju 
rashoda prema njihovoj funkciji kao dio troškova prodanih proizvoda (primjerice troškova 
distribucije i administrativnih troškova). Ova metoda pruža relevantnije informacije, ali može 
zahtijevati proizvoljno raspoređivanje u znatnoj mjeri.   Primjenom ove metode pozicija 
troškovi zaliha prodanih proizvoda uključuje samo troškove proizvodnje prodanih proizvoda 
dok troškovi uprave, prodaje i administracije izravno terete prihode tekućeg obračunskog 
razdoblja. 
 
RDG se može prikazati u obliku jednostranog ili dvostranog računa. Veću iskaznu moć ima 
jednostrani račun pa se kao takav više koristi u svijetu, omogućujući pritom segmentiranje 
prihoda i rashoda prema vrstama aktivnosti. 
Iskazna moć RDG-a očituje se i u utvrđivanju doprinosa pokrića a ta je informacija od 
iznimne važnosti u ocjeni uspješnosti poslovanja. Ona pokazuje sposobnost poduzeća da 




Prihodi predstavljaju „povećanje ekonomskih koristi tijekom obračunskog razdoblja u obliku 
priljeva ili povećanja imovine ili smanjenja obveza što ima za posljedicu povećanje kapitala 
osim povećanja kapitala koje se odnosi na unose od strane ulagača“18.  
Prihodi nastaju kao posljedica povećanja imovine ili smanjenja obveza, i to onog dijela koji će 
poslije imati utjecaja na promjene u visini kapitala. Prihode uglavnom vezujemo uz realizaciju 
                                                 
17 Vinković Kravaica, A. viši predavač, Financijsko računovodstvo-podloga za oblikovanje informacija 
menađerskog računovodstva. Prezentacija. Veleučilište u Rijeci, slajd 16-17. Dostupno na 
http://www.veleri.hr/files/datoteke/nastavni_materijali/k_poduzetnistvo_s1/3_-_Bilanca_i_RDG.pdf 
(16.10.2014.) 
18 Narodne novine (2008) Odluka o objavljivanju Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja: 15.3. Prihodi, 




poslovnih učinaka, točnije proizvoda i usluga, a ovisno o činjenici nastaju li redovito u 
poslovanju ili se tek povremeno javljaju, razlikujemo redovne i izvanredne prihode. 
Redovni prihodi nastaju realizacijom proizvoda i usluga na tržištu. Može se reći da su to 
poslovni prihodi koji u strukturi prihoda čine najznačajniji dio budući se pojavljuju  gotovo 
svakodnevno i vezani su uz samu djelatnost koju subjekt obavlja. Kao poslovne prihode 
možemo navesti prihode od prodaje proizvoda i usluga, bilo u zemlji ili inozemstvu, te 
prihode od prodaje trgovačke robe, pri čemu je sam iznos prihoda jednak prodajnoj 
vrijednosti realiziranih proizvoda, robe ili pruženih usluga i to bez PDV-a. 
Druga sastavnica redovnih prihoda su financijski prihodi koji su pak rezultat ulaganja viška 
raspoloživih novčanih sredstava i kao takvi ulaze u skupinu redovnih prihoda. Ulaganje može 
biti u vrijednosne papire ili se novac može nekome pozajmiti. U svakom slučaju, stječe se 
pravo na određenu naknadu poput dividende ili kamata i takav oblik naknada predstavlja 
prihod. U ovu grupu prihoda ubrajamo prihode od kamata, tečajnih razlika i dividendi, 
financijske prihode od imovine, nerealizirane dobitke od financijske imovine i sl. 
Za razliku od redovnih, izvanredni se  prihodi ne javljaju redovito te se stoga ne mogu 
planirati ni predvidjeti. Najčešće se pojavljuju prilikom prodaje dugotrajne imovine, sirovina, 
inventurnih viškova, otpisa obveza te kod svih drugih izvanrednih oblika povećanja imovine 
ili smanjenja obveza. 
Kada je riječ o prihodima, valja razlikovati pojam primitaka i učinaka od pojma prihoda. 
Primici najvećim dijelom nastaju zbog prodaje učinaka na tržištu. Ukoliko učinci nisu prodani 
već su odloženi na zalihe, ne poprimaju karakter primitaka u tom obračunskom razdoblju, što 
zapravo potvrđuje činjenicu da je učinak uži pojam od pojma prihodi. Učinci se u odnosu 
prema prihodima mogu sagledavati isto kao troškovi prema rashodima. Drugim riječima, 
učinak se pojmovno ponajprije vezuje uz interni obračun rezultata dok se prihod vezuje uz 
obračun rezultata u financijskom knjigovodstvu. Najčešće svi primici koji nastaju u svezi s 
učincima predstavljaju ujedno i prihode budući se prihodi uvijek povezuju s odgovarajućim 
primicima. Ipak, ima slučajeva koji se ne podudaraju s navedenim, npr. primitak po osnovi 




„Rashod je smanjenje ekonomskih koristi kroz obračunsko razdoblje u obliku odljeva ili 
iscrpljenja imovine ili stvaranje obveze što za posljedicu ima smanjenje kapitala osim onog u 
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svezi s raspodjelom sudionicima u kapitalu.“19 Rashodi utječu na smanjenje glavnice i 
kapitala poduzeća.  
U utvrđivanju financijskog rezultata, rashodi čine negativnu komponentu financijskog 
rezultata. Nastaju kao posljedica trošenja odnosno smanjenja ili povećanja obveza, te utječu 
na smanjenje glavnice ili kapitala poduzeća. Vrijednost rashoda podrazumijeva vrijednost 
utrošaka koji su bili neophodni za stvaranje poslovnih učinaka, koji se prije svega evidentiraju 
kao stavka bilance odnosno zaliha, a tek po prodaji njihova vrijednost postaje rashod 
razdoblja, što je pak regulirano računovodstvenim standardima i zakonskim propisima.  
Kao i prihodi, i rashodi se dijele na redovne i izvanredne, dok redovne čine poslovni i 
financijski rashodi. Poslovni rashodi nastaju kao posljedica obavljanja glavne djelatnosti 
poduzeća i pojavljuju se redovito. Njihova struktura određena je upravo vrstom djelatnosti 
kojom se poduzeće bavi i koju metodu obračuna troškova primjenjuje. 
Financijski rashodi nastaju kao posljedica korištenja tuđih novčanih sredstava, a njihova 
visina odražava uspješnost vođenja financijskih politika poduzeća. Budući se radi o korištenju 
tuđih sredstava, kao najčešći rashodi javljaju se kamate koje poduzeće na ta sredstva mora 
platiti, negativne tečajne razlike, smanjenje financijskih plasmana i sl. 
Izvanredni rashodi ne nastaju redovito u poslovanju, teško su predvidivi, a za posljedicu imaju 
smanjenje vrijednosti imovine ili povećanje obveza. Najčešći izvanredni rashodi vezani su uz 
razne oblike otuđenja imovine, kazne, štete, korekcije rashoda iz prethodnih godina itd. 
Kada je riječ o rashodima, valja imati na umu kako se pojmovi utrošak, izdatak i trošak ne 
smiju i ne mogu poistovjećivati s pojmom rashoda. Utrošci predstavljaju fizičko ulaganje 
materijalnih vrijednosti i dobara u stvaranju učinaka i najčešće su izraženi u fizičkim 
jedinicama mjere. Izdaci su vezani uz smanjenje gotovine ili novčanih vrijednosti u obračunu 
te mogu, ali ne moraju uvijek, imati karakter troška; uglavnom nastaju prije troška pa se 
njihov utjecaj na poslovni rezultat iskazuje naknadno. Troškovi su najznačajniji dio rashoda; 
predstavljaju vrijednosno izražene utroške rada, stalne i tekuće imovine te tuđih usluga u 
poslovnom procesu, a s ciljem stvaranja učinaka.20 Dijele se na troškove proizvoda i troškove 
razdoblja. 
Troškove proizvoda čine troškovi koji se obračunavaju u vrijednost zaliha proizvodnje i 
gotovih proizvoda, te postaju rashodi razdoblja u trenutku prodaje istih. Troškovima razdoblja 
                                                 
19 Ibid., 16.3. Rashodi 
20 Deželjin, Ja. et.al. (2005) Računovodstvo. Četvrto izmijenjeno i dopunjeno izd. Zagreb: Hrvatska zajednica 
računovođa i financijskih djelatnika, str.152 
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smatraju se svi nastali troškovi koji se ne uključuju u troškove proizvoda te se nadoknađuju u 
ukupno nastalim iznosima iz ukupnih prihoda obračunskog razdoblja u kojem su nastali. 
Ovisno o djelatnosti kojom se poduzeće bavi, u strukturi poslovnih prihoda mogu biti 
najzastupljeniji prihodi od prodaje gotovih proizvoda (bavi li se poduzeće proizvođačkom 
djelatnošću) ili pak prihodi od prodanih usluga (bavi li se poduzeće uslužnom djelatnošću). 
Gotovi proizvodi su osnovni učinak poslovnog procesa proizvođačkih poduzeća te 
predstavljaju vrijednost završne proizvodnje tog poduzeća, namijenjenu prodaji na tržištu. 
Usluge su nematerijalizirani poslovni učinak poslovnog procesa koje postaju osnovnim 
predmetom prodaje u uslužnim poduzećima (ili dopunskim ostalih poduzeća).21  
I proizvodi i usluge prodaju se na tržištu po prodajnim cijenama te na taj način, pored količine 
prodanih proizvoda i usluga, doprinose utjecaju na visinu prihoda od prodaje. Bez obzira radi 
li se o prodaji gotovih proizvoda i usluga, postoji uska povezanost konta prihoda s kontima 
rashoda prodaje.  
Kako bi se utvrdio financijski rezultat potrebno je utvrditi razliku između prihoda i rashoda. 
 
3.3. Poveznice prihoda i rashoda s promjenama imovine i obveza 
 
Imovina, obveze i kapital iskazani u bilanci povezani su s prihodima i rashodima iskazanim u 
računu dobiti i gubitka. Prihodi i rashodi pokazuju promjene na imovini i obvezama u 
određenom obračunskom razdoblju, a te su promjene povezane s povećanjem/smanjenjem 
neto imovine odnosno kapitala. Izraz tog povećanja/smanjenja neto imovine jest financijski 
rezultat koji može biti pozitivan ili negativan odnosno dobit ili gubitak. Financijski rezultat 
poveznica je bilance i RDG-a a njegova (ne)realnost ovisi o (ne)realnosti pozicija bilance. 
 
Rashodi i prihodi nastaju poslovanjem poduzeća s okruženjem, a ponajprije su obuhvaćeni u 
okviru financijskog računovodstva. Prilikom utvrđivanja ostvarenog rezultata sučeljavaju se 
osnovni rashodi poslovanja s osnovnim prihodima, pri čemu je važno uvažavati polazište 
obračunskog sustava prema kojem je definiran sadržaj i obuhvat pojedinih segmenata rashoda 
i prihoda, te način njihova načina sučeljavanja u RDG-u. 
U financijskom knjigovodstvu obuhvaćaju se vrste rashoda neovisno o mjestu i svrsi njihova 
nastanka, a razvrstavaju sukladno njihovu utjecaju na ostvareni ukupni rezultat poslovanja. 
                                                 
21 Deželjin, Ja. et.al. (2005) Računovodstvo. Četvrto izmijenjeno i dopunjeno izd. Zagreb: Hrvatska zajednica 
računovođa i financijskih djelatnika str.208 
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Rashodi koji nastaju u internom obračunu poslovanja vezani su uz stvaranje učinaka i imaju 
karakter troška, a cilj njihova obuhvaćanja je njihovo što realnije vrednovanje i zaračunavanje 
pojedinom obračunskom razdoblju, kako bi se potom sučelili s ukupnim prihodima. 
Prihodi se u financijskom knjigovodstvu obuhvaćaju po vrstama prihoda ostvarenih prodajom, 
a razvrstavaju prema vrsti i njihovu utjecaju na ukupni rezultat poslovanja. Kao i rashodi, i 
prihodi se obuhvaćaju u što realnijem priznavanju prihoda, a radi sučeljavanja s ukupnim 
rashodima tog razdoblja. 
 
3.4. Sučeljavanje rashoda i prihoda 
 
Sastavljajući RDG, sučeljavaju se rashodi i prihodi i na taj način se utvrđuje financijski 
rezultat poslovanja (Slika 1). Od ostvarenih prihoda moraju se pokriti rashodi koji su uloženi 
u učinke radi tržišne valorizacije, kao i rashodi koji su nastali radi stvaranja učinaka. 
 
Slika 1: Utvrđivanje financijskog rezultata 
 
 
Izvor: Tušek B., (2014) Računovodstveno praćenje rashoda, prihoda i utvrđivanje rezultata poslovanja. 





4. TEMPO D.O.O. LABIN 
 
4.1. Djelatnost i poslovanje poduzeća Tempo d.o.o. Labin 
 
Tempo d.o.o. osnovano je 20. siječnja 1990. godine kao poduzeće u 100%-tno privatnom 
vlasništvu pod nazivom „TEMPO RAŠA“ poduzeće za trgovinu, špediciju, zastupanje i 
posredovanje u prometu robe i usluga i prijevoz robe u cestovnom prometu, te je kao takvo i 
upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem Fi-1274/89. 
Osnivač društva i direktor ujedinjeni su u jednoj fizičkoj osobi koja upravlja tvrtkom i zastupa 
tvrtku pojedinačno i bez ograničenja. Radnici s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima su 
radnici koje imenuje direktor, a koji rukovode pojedinim organizacijskim dijelovima tvrtke. 
Pored Statuta kao osnovnog akta, direktor donosi i Pravilnik o organizaciji i načinu vođenja 
knjigovodstva, kao i Pravilnik o uređenju radnih odnosa. 
Sjedište tvrtke je u početku bilo u Raši, što je u neposrednoj vezi sa smještajem Carinske 
službe i terminala, budući da je osnovna djelatnost tvrtke od samog početka do danas 
obavljanje usluga međunarodne špedicije. Osim spomenute, djelatnost društva Statutom tvrtke 
bila je široko definirana kroz djelatnosti: trgovina na malo, trgovina na veliko, usluge 
unutarnje špedicije, zastupanje i posredovanje u prometu roba i usluga, prijevoz robe u 
cestovnom prometu, mjenjački poslovi, poslovi uvoza i izvoza, međunarodno otpremništvo, 
posredovanje u vanjskotrgovinskom prometu, zastupanje stranih osoba i prodaja strane robe s 
konsignacijskog skladišta, međunarodni transport robe u cestovnom prometu. Od osnivanja pa 
do danas, tvrtka je povremeno obavljala neke od navedenih djelatnosti, ali je kao osnovnu 
djelatnost kroz cijelo vrijeme zadržala međunarodnu špediciju i na tom području neprestano 
rasla, unapređujući se po uzoru na renomirane europske špediterske tvrtke. Rast tvrtke 
očitovao se kroz otvaranje poslovnica, podružnica i ureda na graničnim prijelazima (dalje u 
tekstu: GP-i) diljem Republike Hrvatske, formirajući mrežu, a sve s ciljem pružanja 
sveobuhvatnije razine usluga svojim komitentima, te ostvarivanja što uspješnijeg poslovanja. 
Statutom je bilo predviđeno da se u društvu mogu organizirati poslovne jedinice kao njegovi 
organizacijski dijelovi, zavisno od prirode procesa rada i obavljanja djelatnosti društva. 
1993. god. donijet je Zakon o trgovačkim društvima kojim je propisano da se sva do tada 
osnovana trgovačka društva do 31.12.2005. moraju uskladiti s istim. Usklađenje općih akata 
društva sa Zakonom o trg.društvima upisano je Rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci br. Tt-
95/13897-5, MBS: 040106358, dana 16.12.1997.god. U međuvremenu, djelomice zbog 
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promjene zakonske regulative, a djelomice zbog zahtjeva novog vremena, racionalizacije  i 
načina poslovanja, u registraciji društva dolazi do promjena i to u visini osnivačkog uloga, 
sporednim djelatnostima, promjeni sjedišta kao i pripajanja drugih društava čiji je osnivač ista 
fizička osoba ili pak samo društvo. 
Danas tvrtka Tempo d.o.o. uživa respektabilno mjesto u međunarodnom otpremništvu sa svim 
potrebnim odobrenjima i certifikatima za obavljanje poslova ovlaštenog carinskog 
otpremnika, izdanim od strane Carinske uprave Ministarstva financija RH. 
Do 01.07.2013. tvrtka je imala 67 zaposlenih radnika, srednje, više i visoke stručne naobrazbe 
od kojih 45 s položenim stručnim ispitom za Ovlaštene carinske zastupnike koji su radili u 
organizacijskim dijelovima tvrtke i to u stručnim službama i poslovnici u sjedištu društva u 
Labinu, te u podružnicama i uredima na GP-ima Pasjak, Rupa, Požane, Jurovski brod, 
Županja-Most, Tovarnik, Slavonski Šamac, Bajakovo i Duboševica.  
Zbog pristupanja RH konvenciji o zajedničkom provoznom postupku i konvenciji o 
pojednostavljenoj formalnosti u trgovini sa zemljama članicama Europske unije, ulaskom RH 
u EU zatvaraju se uredi  na GP-ima koji graniče sa zemljama članicama EU, točnije uredi na 
GP-ima Pasjak, Rupa, Požane, Jurovski brod i Duboševica, što je pak rezultiralo smanjenjem 
broja radnika; od 67 preostalo je 45 radnika koji su nastavili raditi u uredima na GP-ima 
prema zemljama nečlanicama EU, a radnici kojima je prestao radni odnos zbrinuti su na 
Zakonom propisani način, uz poštivanje otkaznog roka i otpremnine. Na GP-ima koji su 
nastavili s radom, došlo je do zapošljavanja novih radnika; 31.12.2013. zaposlenih ima 59. 
11.03.2013. u sudski registar Trgovačkog suda pod brojem Tt-13/1749-2 upisana je dopuna 
djelatnosti i to: djelatnost tiskanja i umnožavanja, izdavačka djelatnost te djelatnost 
nakladnika. 
Budući se odobrenje za rad na GP-ima dobiva po sistemu koncesije, a koje su ulaskom RH u 
EU istekle, u tijeku je natječaj raspisan od strane Ministarstva financija, Carinske uprave za 
dobivanje novih odobrenja na rok od 5 godina.   
Prema odredbama čl.3.ZOR-a veličina poduzetnika određuje se prema podacima na zadnji 
dan poslovne godine koja prethodi godini za koju se izvješća sastavljaju, te u skladu s 
podacima iz financijskih izvještaja za 2012.godinu, Tempo d.o.o. razvrstava se kao mali 
poduzetnik, budući ne prelazi 2 od 3 zadana kriterija.22 Kao takav, sukladno  primjeni 
Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja (dalje u tekstu: HSFI), ZOR-a, Pravilnika o 
strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja te ostalim propisima poreznog i 
                                                 
22 Ukupna aktiva 32,5 milijuna kuna, prihod  65 milijuna kuna, prosječan broj zaposlenika 50; Izvor: Guzić, Š. 
(2014) Rokovi dostave financijskih i poreznih izvješća za 2013. Zagreb: RRIF, broj 1/14, str.38.  
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trgovačkog prava RH, dužan je podnositi Bilancu, RDG i Bilješke uz financijska izvješća, a 
potom izraditi i prijavu poreza na dobit. 
 
4.2. Izrada godišnjeg obračuna TEMPO d.o.o. Labin  za 2013. godinu 
 
Godišnji financijski izvještaji za 2013.godinu sastavljaju se u skladu s odredbama Zakona o 
računovodstvu ( NN109/07. i 54/13.-dalje: ZOR) i Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih 
financijskih izvještaja (NN 38/08., 12/09. i 130/10.), a na temelju primjene HSFI-a 23. Prije 
same izrade završnog računa, na kraju poslovne godine valja izraditi kontrolno-analitičke 
postupke vezane za poslovne događaje koji se najčešće pojavljuju u poslovnoj praksi te 
utvrditi jesu li odabrana računovodstvena rješenja u skladu s pravilima koja određuju 
računovodstveni standardi te poreznim pravilima, koje treba pažljivo pratiti budući se 
neprestano mijenjaju. U nastavku slijedi kratak pregled koje to korake poduzetnik treba 
poduzeti pri izradi godišnjeg obračuna: 
 Prema čl.11. ZOR-a i Općem poreznom zakonu (NN 147/08.-73/13.) treba popisati 
imovinu i obveze najmanje jednom godišnje i uskladiti knjigovodstveno stanje sa 
stvarnim. 
S tim u vezi Direktor poduzeća Tempo d.o.o. Labin donosi prije svega Odluku o imenovanju 
povjerenstava za popis sredstava i izvora sredstava sa stanjem na dan 31.12.2013.24 kao i 
Uputu za rad povjerenstava25.  Po obavljenom popisu, a u roku koji je definiran odlukom, 
povjerenstava dostavljaju popisne liste centralnom povjerenstvu26, u slučaju poslovanja ovog 
poduzeća za svaki granični prijelaz zasebno, koje pak objedinjuje rezultate svih povjerenstava 
te sastavlja jedno cjelovito izvješće o stanju imovine i obveza na kraju poslovne godine27.  
 S kupcima i dobavljačima treba uskladiti stanja na dan 31.prosinca i dostaviti „Izvod 
otvorenih stavaka“. 
Računovodstvena služba izlistava tzv. IOS-e28 te šalje poslovnim partnerima poštom na 
adresu, tražeći pritom potvrdu o iskazanom stanju na dan 31.prosinca ili pak eventualno 
usklađenje.  
                                                 
23 Jurić, Đ. (2014) Sastavljanje računa dobiti i gubitka za 2013. Zagreb: RRIF, broj 1/14, str.78. 
24 Prilog 1 – Odluka o godišnjem popisu i osnivanju popisnih povjerenstava 
25 Prilog 2 – Upute i nalozi za popis sa stanjem na dan 31.12.2013. 
26 Prilog 3 – Popisna lista dugotrajne imovine i sitnog inventara na dan 31.12.2013. za poslovnu jedinicu 
27 Prilog 4 - Izvješće povjerenstva o izvršenom popisu sredstava i izvora sredstava poduzeća sa stanjem na dan 
31.12.2013. 
28 Prilog 5 - Izvadak otvorenih stavaka kupca i dobavljača na dan 31.12.2013. 
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 Potrebno je sastaviti obračun amortizacije dugotrajne materijalne i nematerijalne 
imovine za 2013. 
Poduzeće prakticira mjesečno obračunavanje amortizacije, te na kraju godine sastavlja 
konačni ispis s nabavnom vrijednošću, ispravkom vrijednosti i sadašnjom vrijednošću po 
stavkama i to za svaku poslovnu jedinicu po kontima29. 
 Dugotrajnu materijalnu imovinu, bez obzira je li u potpunosti amortizirana ili nije, ali 
se zbog tehnološke zastarjelosti ili neispravnosti ne koristi, treba  predložiti za 
rashodovanje. 
Povjerenstva imenovana za obavljanje popisa po pojedinim poslovnim jedinicama u popisnim 
listama predlažu eventualne stvari dugotrajne imovine za rashodovanje i predaju centralnom 
povjerenstvu koje pak na osnovi popisnih lista svih povjerenstava sastavlja cjelovit prijedlog 
za otpis dugotrajne imovine na razini poduzeća30. Na uvid iste se pismenim putem poziva 
nadležna služba Porezne uprave31, te se potom donosi Odluka o rashodovanju a imovina se 
isporučuje poduzeću zaduženom za zbrinjavanje otpada32.  
 Potrebno je uskladiti podatke iz pomoćnih poslovnih knjiga s računima Glavne 
knjige, a uočene pogreške valja ispraviti najkasnije s datumom 31.12.2013. 
provođenjem potrebnog knjiženja. 
 Na dan 31.12.2013. treba uskladiti plaćene poreze i doprinose kako ne bi obračunate 
kamate u slučaju kašnjenja s nekom uplatom umanjile sljedeću uplatu i rezultirale 
razlikom u evidencijama Porezne uprave. 
 Treba sastaviti „bruto-bilancu“33 kao pomoćno obračunsko sredstvo  koje se sastoji 
od bilance prometa i saldo-bilance kako bi se provjerila računska ispravnost knjiženja 
i bilančna ravnoteža. Bruto-bilanca sastavlja se prije zaključivanja aktivnih i pasivnih 
računa. 
 Sukladno čl.10., st.1. ZOR-a, poslovne knjige moraju se na kraju poslovne godine 
zaključiti. U okviru Glavne knjige samo aktivna i pasivna konta na dan bilanciranja 
mogu imati „zaključni saldo“. Ukoliko se poslovne knjige vode kao elektronički 
zapis, Glavna knjiga se nakon zaključivanja mora zaštititi na način da se onemogući 
izmjena podataka.  
 
                                                 
29 Prilog 6 – Popis dugotrajne imovine 31.12.2013. 
30 Prilog 7 – Prijedlog i Odluka o rashodu dugotrajne imovine i brisanja iz evidencije sitnog inventara 
31 Prilog 8 – Pismeni poziv Poreznoj upravi 
32 Prilog 9 – Dokaz o zbrinjavanju otpada   
33 Prilog 10 – Bruto bilanca na dan 31.12.2013. 
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4.2.1. Bruto-bilanca poduzeća Tempo d.o.o. Labin na dan 31.12.2013. 
 
Prije negoli se pristupi zaključnim knjiženjima u vezi s rashodima koja prethode sastavljanju 
računa dobiti i gubitka za 2013., ukratko su predstavljene pozicije koje sačinjavaju bruto-




U razredu O evidentirana je dugotrajna nematerijalna i materijalna imovina poduzeća. 
Prema tumačenju MRS-a 38, nematerijalna imovina razumijeva nefinancijsku imovinu koja se 
može identificirati, ali je bez fizičkog obilježja, a posjeduje se za uporabu u proizvodnji 
dobara ili isporuci usluga, za iznajmljivanje drugima ili u administrativne svrhe u razdoblju 
duljem od jedne godine. Uvjeti za priznavanje nematerijalne imovine su mogućnost 
pouzdanog utvrđivanja troška nabave, vjerojatnost pritjecanja budućih koristi u poduzeće na 
temelju korištenja ove imovine i mogućnost njezine kontrole. Po stavljanju u uporabu, 
nematerijalna imovina podliježe obračunu amortizacije po redovitoj stopi od 25% (vijek 
trajanja 4 godine) što se može udvostručiti na porezno dopuštenu stopu od 50%. Drugim 
riječima, nematerijalna imovina se evidentira prema nabavnim vrijednostima umanjenim za 
akumuliranu amortizaciju. Na temelju HSFI 6, t.6.44 i 6.47 trgovačko društvo je početkom 
2011.godine preispitalo vijek uporabe dugotrajne imovine te je utvrdilo kako je isti kraći za 
skupinu nematerijalne imovine. Donijela se Odluka o povećanju stope amortizacije s 25% na 
50% godišnje, odnosno vijek uporabe je 2 godine. Obzirom da se radi o udvostručenoj stopi, 
ista u cijelosti predstavlja priznati trošak. Ova odluka primjenjuje se na svu neamortiziranu 
opremu nabavljenih ranijih godina te na svu novonabavljenu opremu u 2011. i nadalje.  
Za prikaz nematerijalne imovine poduzeća, podaci se uzimaju s dugovne strane računa 
skupine 01 koji se smanjuje za potražno stanje korektivnog konta 019. Budući se društvo bavi 
međunarodnim otpremništvom, te pruža usluge na širem području RH, analizirajući skupinu 
računa 01 slijedi zaključak kako se ulaganja odnose na računalni software. Naime, za pružanje 
špediterskih usluga neophodno je na računala po poslovnicama ugraditi program tvrtke 
NOVA ICT d.o.o. Zagreb koji omogućuje povezivanje s carinskim sustavom te podnošenje 
potrebne dokumentacije u ime klijenata elektroničkim putem.  
Osim toga, ulaganja na tuđoj imovini radi uporabe  odnose se na ulaganja u kuću za odmor za 
koju je s vlasnikom sklopljen Ugovor o poslovnom najmu na razdoblje od 5 godina,  koji 
                                                 
34 Prilog 11 – Obrazac POD-BIL u sklopu predaje godišnjih financijskih izvještaja za 2013. 
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počinje teći s danom stavljanja imovine u uporabu. Predviđena stopa amortizacije za isto je 
20% odnosno 5 godina na koliko je sklopljen i Ugovor o poslovnom najmu, a obračunavat će 
se od mjeseca kad se ista stavi u uporabu odnosno kad započinje ostvarivanje prihoda od 
najma. 
Dugotrajna materijalna imovina obuhvaća sredstva koja društvo koristi pri isporuci dobara i 
usluga te u administrativne svrhe, i čiji je procijenjeni korisni vijek uporabe duži od 1 godine. 
Prva nabava iskazuje se u bilanci po trošku nabave koji uz neto kupovnu cijenu obuhvaća sve 
ovisne troškove do stavljanja sredstva u uporabu. Nakon početnog priznavanja, dugotrajna 
imovina se iskazuje po trošku nabave umanjenom za ispravak vrijednosti. Amortizacija 
dugotrajne materijalne imovine provodi se primjenom linearne metode obračuna u 
procijenjenom vijeku uporabe svakog pojedinog sredstva u skladu s HSFI-om 6. 
Na skupini računa 02-Materijalna imovina/nekretnine evidentirano je građevinsko zemljište u 
Omišlju na Krku, neograničenog vijeka trajanja i koje ne podliježe amortizaciji, te je zemljište 
evidentirano prema trošku stjecanja. Zasebno se vodi građevina na tom zemljištu sa svim 
troškovima nastalim radi dovođenja iste u funkciju. Osim toga, iskazana je zgrada restorana 
budući se društvo prije gotovo 20-ak godina bavilo i ugostiteljskom djelatnošću, a koja se sad 
iznajmljuje te se po toj osnovi ostvaruju prihodi. Postoji i uredski prostor u kojem je 
smještena Uprava tvrtke zajedno s osobljem koje obavlja administrativne poslove, te 
montažni objekti koji su postojali na graničnim prijelazima dok nisu ulaskom u EU zatvoreni.  
Građevinski objekti vode se prema nabavnim vrijednostima te se amortizacija obračunava 
primjenom linearne metode u procijenjenom vijeku uporabe na nabavnu vrijednost; stopa 
amortizacije iznosi 5% odnosno vijek uporabe je 20 godina. 
Na računima skupine 03 obuhvaćaju se postrojenja i oprema, te alati, pogonski inventar i 
transportna imovina čija se amortizacija obračunava primjenom linearne metode u 
procijenjenom vijeku uporabe na nabavnu vrijednost. Stopa amortizacije, ovisno o sredstvima 
obračunava se ovako: 
• po stopi 50% (vijek uporabe 2 godine) za računala i računalnu opremu, programe, 
mobilne telefone; 
• po stopi 25% (vijek uporabe 4 godine) za uredsku opremu kao što su fotokopirni 
aparati, telefoni, inventar ugostiteljstva itd. 
• na temelju HSFI 6, t.6.44 i 6.47 trgovačko društvo je pri nabavi osobnih automobila 
2011.godine preispitalo vijek uporabe istih te je utvrdilo da je vijek uporabe kraći jer 
se radi o rabljenim vozilima starim 5 godina. Donijela se Odluka o povećanju stope 
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amortizacije s 20% na 40% godišnje, odnosno vijek uporabe je 2,5 godine. Kako se 
radi o visini udvostručene stope, ista u cijelosti predstavlja priznati trošak. 
 
RAZRED 1 
Na računima skupine 10 evidentirana su novčana sredstva i poslovne promjene u vezi s njima 
tijekom godine, i to na transakcijskim računima, kunskim i deviznim, kod triju poslovnih 
banaka, glavnoj i pomoćnim blagajnama. Računi skupine 11 imaju evidentirane dane depozite 
i to u banci za ishodovanje carinske garancije i oročene kratkoročne depozite. Skupina 12 
evidentira potraživanja od kupaca u zemlji i inozemstvu te njihovo vrijednosno usklađenje. 
Posljedica vrijednosnog usklađenja potraživanja od kupaca je, u pravilu, povećanje rashoda, a 
kako bi isti bili i porezno priznati, valja zadovoljiti odredbe koje propisuje Zakon i Pravilnik o 
porezu na dobit. Primijenjene računovodstvene politike nalažu da se potraživanja mjere po 
početno priznatom iznosu umanjenom za naplaćene iznose i umanjenje vrijednosti. Smanjenje 
vrijednosti potraživanja provodi se na datum bilance tj. 31. prosinca na teret rashoda. U 
slučaju da u bilanci postoje potraživanja od kupaca za koja je nastupila zastara ili je pak 
utvrđeno da sigurno neće biti naplaćena, korisnicima financijskih izvještaja bile bi 
prezentirane nerealne i neobjektivne informacije. Na isti datum na računu potraživanja od 
kupaca iz inozemstva obračunavaju se tečajne razlike prema srednjem tečaju HNB-a koje se 
knjiže na teret troškova (47500) ili pak u korist prihoda (77200).  
Račun 129 sadržava potražna salda za otpise koji su provedeni na računima ove skupine i na 
taj način ispravlja vrijednost računa 120 odnosno 121. Saldo ovog računa daje vrlo bitnu 
informaciju; govori o tome da je u 2013. ili ranije bilo provedeno vrijednosno usklađenje  
potraživanja od kupaca, ali da „sudbina“ ovog potraživanja još nije riješena. Upravo zbog 
toga treba provjeriti je li u međuvremenu došlo do zastare potraživanja, likvidacije pravne 
osobe, zaključenja stečajnog postupka, pripojenja drugoj pravnoj osobi i sl.  pa ga treba 
isknjižiti s računa 129 i eventualno teretiti račun poreznih prihoda ukoliko se radi o 
nepriznatom rashodu. Može se pak ostaviti na računu 129 ukoliko postoji mogućnost naplate 
(utužena potraživanja, potraživanja prijavljena u stečajnu masu, nije još došlo do zastare te se 
drugim kanalima - cesijama, kompenzacijama, pokušava naplatiti), ili ukoliko je došlo do 
naplate vrijednosno usklađenih potraživanja treba opet teretiti račun poreznih prihoda.  Svaki 
poduzetnik mora donijeti odluku hoće li neko dospjelo, a nenaplaćeno, potraživanje utužiti, 
otpisati bez utuženja (neovisno o tome što će to možda ove godine biti porezno nepriznati 
rashod) ili će jednostavno pričekati još neko vrijeme i nastojati potraživanje naplatiti. Radi 
prosudbe je li riječ o porezno priznatom ili nepriznatom rashodu za 2013., u svakom od 
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navedenih slučajeva treba postupiti u skladu s odredbama koje propisuje čl.9. Zakona o 
porezu na dobit i čl.33. Pravilnika o porezu na dobit.  
Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca priznaje se kao rashod (445/129) ako je 
prethodno bio priznat prihod od prodaje dobara i usluga tom kupcu. Vrijednosno usklađivanje 
potraživanja od kupaca provodimo kad još uvijek postoji vjerojatnost naplate potraživanja, i 
kad ne postoji nikakva vjerojatnost da bi se potraživanje moglo naplatiti; u tom slučaju ne 
provodimo knjiženje preko 129 već izravan otpis preko računa 4811.  
Kako bi rashod s osnove vrijednosnog usklađenja i otpisa potraživanja od kupaca bio porezno 
priznat, potrebno je zadovoljiti sljedeće zakonske odredbe: 
 rashod se priznaje ako je od dana dospijeća potraživanja do kraja poreznog razdoblja 
protekla više od 60 dana, a ista nisu naplaćena do 15-og dana prije podnošenja PD-a; 
 ako je potraživanje evidentirano kao prihod i ako su obavljene sve radnje za osiguranje 
naplate duga; 
 priznaje se otpis zastarjelih potraživanja za koje poduzetnik nije poduzeo sve radnje za 
osiguranje naplate uz uvjet da ne prelaze 5.000 kn po pojedinom dužniku i računu za 
pravne osobe (isključivo za 2013.godinu porezno priznati rashod – ukupan dug po 
pojedinom dužniku -  fizičkom licu i računu ne prelazi 2.000,00 kn) 
Računi skupine 140 saldiraju se mjesečnim obračunima PDV-a. Saldo postoji ukoliko je u 
obračunskom razdoblju iskazana razlika većeg pretporeza od obveze i ako račun do dana 
podnošenja konačnog obračuna poreza (PDV-K) nije primljen za robu/usluge koja je 
isporučena odnosno izvršena. Potraživanja od države za poreze, predujmove poreza, 
doprinosa i sl. provjeravaju se putem „e-porezne“ - evidenciji nadležne ispostave Porezne 
uprave, kao i podatke o zaduženju i uplatama radi usklađenja. Potraživanja za nadoknade 
bolovanja usklađuju se izvatkom otvorenih stavki HZZO-a. 
Na račune skupine 19 knjiže se plaćeni troškovi budućeg razdoblja, točnije mjesečne naknade 
koje se zadnjeg u mjesecu plaćaju za sljedeći mjesec na ime koncesije za granične prijelaze, a 
u korist Ministarstva financija. 
 
RAZRED 2 
Prema računovodstvenim politikama koje društvo primjenjuje, obveze obuhvaćaju dugoročne 
obveze (s rokom dospijeća dužim od 1 godine) i kratkoročne obveze (s rokom dospijeća do 1 




Račun 20100 evidentira obveze s osnova udjela u rezultatu odnosno dobitku nakon 
oporezivanja prema vlasniku društva, a u skladu s pripadajućom odlukom. Obveze prema 
dobavljačima odnose se uglavnom na mjesečne račune za prosinac 2013. za troškove 
uredskog materijala, struje, vode, tekućeg održavanja, bankovne i poštanske usluge, 
telefonske usluge itd. Nešto malo odnosi se i na nefakturiranu robu. Razred 2 evidentira i 
obveze za plaće, poreze i doprinose po osnovi obračuna plaće za 12/2013, a koje su isplaćene 
do 15.01.2014. Po godišnjem obračunu poreza na dobit obveza je iskazana po istoj osnovi, te 
obveza za turističku članarinu. Budući je glavna djelatnost društva djelatnost špediterskog 
posredovanja i vršenje otpremničkih usluga, prilikom obavljanja usluga uvoza postoji obveza 
plaćanja carina i carinskih pristojbi koje se potom  fakturiraju kupcu.  
Ulaskom RH u EU 20-ak je zaposlenih ostalo bez svog radnog mjesta. Isti su zbrinuti na 
Zakonom propisani način, uz poštivanje otkaznog roka, te su im obračunate i isplaćene 
otpremnine. Stoga su iskazana i rezerviranja za otpremnine. 
 
RAZRED 3 
Razred 3 evidentira sitan inventar i autogume koji se prilikom stavljanja u uporabu otpisuje u 
100%-tnom iznosu, a uglavnom sadrži stvari poput uredskih stolica, telefona, telefaxa, 
kalkulatora, pećica, stalaža itd. 
 
RAZRED 4 
Razred 4 daje prikaz troškova po proizvodnim vrstama, financijskih i ostalih troškova. 
Njihovom kontrolom zapravo skreće se pažnja na ispravnost utvrđivanja osnovice poreza na 
dobit. tj. da se mogu priznati samo oni troškovi koji su povezani s obavljanjem djelatnosti ili 
su pak posljedica obavljanja djelatnosti radi stjecanja dobitka. U slučaju da su troškovi nastali 
za privatne potrebe, takve izdatke valja smatrati primitkom u naravi (neto-plaća) kojeg čini 
ukupni trošak s uključenim PDV-om. Bitno obilježje računa razreda 4 jest u tom da ne 
sadržavaju prenesena stanja iz prethodne poslovne godine i upravo iz tog razloga svi troškovi 
i rashodi ovog razdoblja za tekuću godinu moraju biti preneseni na račune: 
 70-72 radi pokrića iz prihoda te godine 
 Razreda 6 radi uračunavanja u zalihe nedovršene proizvodnje ili gotovih proizvoda te 
nedovršenih usluga. 
Svi troškovi moraju se zasnivati na vjerodostojnoj ispravi, bilo da se radi o računu, obračunu, 
zapisniku, ugovoru, nagodbi, ovrsi, obračunu plaće i dr. iz koje se pak nedvojbeno može 
zaključiti da je trošak nastao. Temeljna pretpostavka, dakle, za knjiženje troškova jest 
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nastanak nekog poslovnog događaja koji je uzrok nastanka troška razdoblja, bez obzira na 
činjenicu kada je plaćen ili kada će to biti. S tim u vezi razlikujemo troškove koji su u tekućoj 
godini plaćeni unaprijed pa se dio istih knjiži na teret troškova a dio, koji se odnosi na 
sljedeću poslovnu godinu, evidentira se na teret odgovarajućih vremenskih razgraničenja koji 
se pak u toj sljedećoj godini uzimaju u obzir prema načelu obuhvaćanja troškova. S druge 
strane, postoje i troškovi koji su nastali u tekućoj godini,  a za koje pak nije primljen račun; 
takve troškove valja uračunati kao pasivna vremenska razgraničenja kao obračunane troškove 
na teret razdoblja. Primijenjene računovodstvene politike društva Tempo d.o.o. kažu kako 
rashodi obuhvaćaju poslovne i financijske rashode koji se priznaju sukladno HSFI-u 16, kad 
smanjenje budućih ekonomskih koristi proizlazi iz smanjenja imovine odnosno povećanja 
obveza. Rashodi se sučeljavaju s odnosnim prihodima koji proistječu iz istih transakcija  i 
drugih događaja. Poslovni rashodi obuhvaćaju materijalne troškove, troškove osoblja, 
troškove amortizacije, vrijednosno usklađenje i ostale rashode koje će se detaljno analizirati 
kasnije u radu. 
 
RAZRED 6 
Društvo je od 2013. proširilo svoju djelatnost registrirajući se za djelatnost tiskanja i 
umnožavanja, izdavačku i djelatnost nakladnika. S tim u vezi razred 6 evidentira zalihe po 
veleprodajnim cijenama vodeći brigu o tome da se marže približnih postotaka i njihova 
evidencija grupiraju na nekoliko računa kako bi se što bolje procijenila realizirana razlika u 
cijeni, a time i ostvareni rezultati poslovanja društva. Društvo vodi na veleprodajnom 
skladištu:  
• Trgovačku robu na veleprodajnom skladištu  (račun 66000)- informatički proizvodi,  
• Gotove proizvode, a odnose se na zalihe gotovih tiskovina evidentiranih po trošku 
proizvodnje (račun 63000), te gotove tiskovine dane u komisionu prodaju (račun 632), 
evidentirane po trošku nabave po komisionarima. 
 
Društvo ima sklopljen Ugovor o zajedničkoj prodaji knjiga s distributerima istih,a radi se o 
komisionoj prodaji. Društvo takve gotove proizvode vodi po komisionarima po prodajnoj 
cijeni (skupina 662), a istovremeno odobrava na računu 66002 trošak nabave knjiga  i na 
računu 66801 uračunatu maržu knjiga.   
Primjenjujući računovodstvene politike zaliha materijala, trgovačka roba, gotovi proizvodi i 
proizvodnja u tijeku iskazuju se po trošku nabave, a u skladu s HSFI-om 10. Obračun utroška 




Rashodi obuhvaćaju poslovne i financijske rashode, te izvanredne rashode. Priznaju se 
sukladno HSFI-u 16 kada smanjenje budućih ekonomskih koristi proizlazi iz smanjenja 
imovine odnosno povećanja obveza. Rashodi se sučeljavaju s odnosnim prihodima koji 
proistječu iz istih transakcija i drugih događaja. Poput troškova, i računi razreda 7 ne 
sadržavaju prenesena stanja iz prethodnih godina a detaljnu analizu provest će se kasnije u 
radu. 
 
RAZRED 9  
Kapital predstavlja vlastiti izvor financiranja trgovačkog društva pa u kontrolnim postupcima 
valja obratiti pozornost jesu li nastale poslovne promjene knjigovodstveno dobro obrađene. 
Kapital društva čine upisani kapital, kapitalne pričuve, pričuve iz dobitka, rezervne pričuve, 
zadržana dobit/preneseni gubitak  te dobit ili gubitak tekućeg razdoblja. U izvanbilančnim 
zapisima (skupina 99) obuhvaćena je roba primljena u komisiju od društva Vlačić&Čakić 
d.o.o. te istovremeno evidentirane obvezu za tu robu. 
 
4.2.2. Zaključna knjiženja u vezi s rashodima koja prethode sastavljanju RDG-a 
za 2013. 
 
Iako se u RDG troškovi unose po prirodnoj vrsti, kod zaključnih knjiženja u glavnoj knjizi 
treba troškove iz razreda 4 prenijeti na rashode, u razred 7. Različiti su postupci bavi li se 
poduzeće trgovačkom, uslužnom ili proizvodnom djelatnošću.  
Promatrano društvo Tempo d.o.o. se prvenstveno bavi uslužnom djelatnošću, i to pružanjem 
otpremničkih usluga. Troškovi nastali u poslovanju knjiže se po mjestima troška, odnosno 
obračunskim jedinicama, kako bi bilo omogućeno praćenje visine troškova, a u konačnici i 
izračun rentabilnosti svake pojedine jedinice, uzimajući u obzir troškove s jedne strane, i 
realizirane prihode s druge.  
 
Tijekom poslovanja 2013.godine nastali su sljedeći troškovi: 
 Računi 400-410 evidentiraju troškove uredskog i potrošnog materijala koji se 
uglavnom jednom mjesečno nabavljaju za sve poslovnice, troškove otpisa sitnog 
inventara i autogume, ostale materijalne troškove te troškove goriva i električne 
energije, telefonske i poštanske troškove te troškove prijevoznih usluga; 
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 Društvo je registrirano i za nakladničku djelatnost pa računi unutar skupine 411 
evidentiraju usluge s tim uvezi: priprema teksta te grafičke usluge;   
 Troškovi tekućeg održavanja nastaju u kraćim vremenskim razmacima (npr. obračun 
učinjenih kopija na fotokopirnom aparatu čije se stanje brojača redovito javlja tvrtki s 
kojom postoje ugovori o korištenju istih), dok troškovi investicijskog održavanja 
nastaju radi održavanja postojećih kapaciteta i kvalitete pružanja usluga, u ovom 
slučaju je to najvećim dijelom održavanje programa instaliranih na računalima svih 
poslovnica, neophodnih za obavljanje usluga špediterskog posredovanja. Društvo 
posjeduje osobna i teretna vozila pa s tim u vezi ima i troškove njihova održavanja i 
registracije. Uredi na GP-ima dobivaju se po sistemu koncesija pa značajni trošak 
predstavlja i zakup budući se Ministarstvu financija mjesečno uplaćuju ugovorene 
svote. U slučaju poteškoća oko naplate potraživanja, nerijetko se angažiraju javni 
bilježnici i advokati. Mjesečno se podmiruju usluge komunalnih poduzeća (voda, 
kom.naknade), a ponekad se u cilju stvaranja novih poslovnih odnosa ugošćavaju 
poslovni partneri. Postoje slučajevi kada na GP-u određene usluge za društvo obavi 
neka druga špediterska kuća pa s tim vezi obuhvaćaju se i špediterske usluge. Sve 
navedeno evidentiraju računi 412-419; 
 Računi 420-429 evidentiraju troškove osoblja, dakle obračunate mjesečne neto-plaće, 
poreze, prireze, doprinose iz i na plaće; ovi troškovi imaju značajan udio u poslovnim 
rashodima i to 51,48%. Obračunava se i plaća u naravi za dva osobna vozila; troškovi 
koji nastaju s tim u vezi (gorivo, održavanje i popravci) smatraju se 100%-tno 
priznatim rashodom, dok odbitak pretporeza po takvim ulaznim računima nije 
dopušten; 
 Trošak amortizacije ukupne imovine evidentira se na računu 43000, pri čemu se 
zasebno knjiži amortizacija koja se odnosi na osobna vozila na koja se obračunava 
plaća u naravi;  
 Računi 440-449 evidentiraju otpis i vrijednosna usklađenja potraživanja od kupaca i 
vrijednosno usklađenje zaliha, što je prikazano kroz 5 specifikacija35: 227.622,45 kn 
na računu 44500 evidentira vrijednosno usklađenje potraživanja starijih od 60 dana 
(spec.br.4); račun 44510 evidentira zastarjela potraživanja  (proteklo je više od 3 
godine od datuma dospijeća) i to utužena i neutužena (spec.br.5: 65.021,44+4.145,61), 
                                                 
35 Prilog 12 – Specifikacija vrijednosnog usklađenja potraživanja od kupaca 
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te otpis manje uplaćenog (spec.br.2: 974,73) i otpis nenaplaćenih potraživanja po 
doknjižavanju tečajnih razlika (312,60); 
 Direktor barem jednom mjesečno otputuje radi obilaska svih GP-a pa se pojavljuju 
troškovi službenih putovanja (dnevnice, noćenje i dr.). Voditelji GP-a su često 
primorani posjećivati komitente radi naplate potraživanja i održavanja postojećih 
poslovnih odnosa pa nastaju troškovi uporabe vlastitog automobila u službene svrhe. 
Troškovi prijevoza nastaju po mjesečnim obračunima plaća. Isplaćuje se stipendija. 
Budući su 01.07.2013. zatvoreni uredi na GP-ima koji graniče s državama članicama 
EU, radnicima kojima je prestao radni odnos isplaćene su otpremnine. Društvo svojim 
zaposlenicima svake godine isplaćuje prigodne nagrade kao što su regres za godišnji 
odmor i božićnica, a ujedno vrši i uplate u dobrovoljno mirovinsko osiguranje u ime 
istih. Plaćaju se premije osiguranja za osobna i teretna vozila, te porez na tvrtku. 
Troškovi platnog prometa odnose se na naknade poslovnih banaka kod kojih društvo 
ima otvorene poslovne račune, i troškove certifikata za e-poslovanje. U slučaju 
sudskih sporova plaćaju se sudske pristojbe, a osim toga podmiruju se i ostali razni 
doprinosi, članarine, pristojbe i sl. što je sve evidentirano na računima 460-469; 
 Računi 470-479 evidentiraju troškove kamata i to po rezerviranjima za otpremnine i 
zatezne kamate, negativne tečajne razlike (proizlaze uglavnom iz potraživanja od 
kupaca u inozemstvu) i vrijednosno usklađenje financijske imovine, koje se provodi 
na dan 31.12.; 
 Društvo je prakticiralo na GP-ima odobravati gratis uslugu na svaki peti prolazak 
klijenta pa su iskazani odobreni popusti po toj osnovi. Novčane kazne za prijestupe, 
kao i iznosi carinskih davanja koje valja podmiriti, nastaju po rješenjima Carinske 
uprave RH, a radi nepravilnog postupanja stranaka u prometu za koje pak odgovornost 
snosi Tempo kao otpremnik-špediter koji obavlja poslove  pri uvozu u ime carinskog 
obveznika. Sve to evidentirano je na računima 480-489.  
 
Troškovi iz razreda 4 prikupljaju se putem računa 491-Raspored troškova i prenose na 
razred 7, račun 701-Troškovi realiziranih usluga. U nastavku slijedi shema zaključnih 






Slika 2: Shema zaključnih knjiženja rashoda 
 
 
Izvor: Obrada autorice temeljem knjigovodstvene dokumentacije Tempo d.o.o., prilagođeno prema Jurić, Đ. 
(2014a)  Sastavljanje računa dobiti i gubitka za 2013. Zagreb: RRIF, broj 1/14, str. 82. 
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 Knjiženje na računima Glavne knjige prikazano je u Tablici 1. 










1. Raspored troškova za obračun usluga 
Mat.troškovi, telefonske i poštanske usluge 
Troškovi usluga:održavanja, najma, registracije, intelektualne 
Troškovi osoblja: neto plaće, porezi i doprinosi 
Troškovi amortizacije 
Vrijednosna usklađenja 
Troškovi prijevoza, reprezentacije, osiguranja, platni promet 
Kamate, teč.razlike, bankovna garancija 
Ostali troškovi: popusti, kazne, donacije 



















2. Raspored troškova za obračun proizvodnje 
Priprema teksta za tisak, grafičke usluge tiska 





3. Prijenos troškova razreda 4 u razred 7 
Troškovi realiziranih usluga 






4. Prijenos rashoda na 790 







5. Prijenos nabavne vrijednosti prodanih proizvoda na 790 






Izvor: Obrada autorice temeljem knjigovodstvene dokumentacije Tempo d.o.o., prilagođeno prema Jurić, Đ. 
(2014a) Sastavljanje računa dobiti i gubitka za 2013. Zagreb: RRIF, broj 1/14., str. 83. 
 
Budući se društvo registriralo za nakladničku djelatnost, pokrenut je projekt izdavanja knjige 
čiji će nakladnik biti upravo Tempo d.o.o., stoga su računi primljeni na ime tih troškova 
knjiženi na trošak (411), s protustavkom obveze prema dobavljačima (220), uz paralelno 
knjiženje 600/490. Iz tog razloga zaključnim knjiženjima troškovi evidentirani na računu 411 
direktno se zatvaraju s 490, a račun proizvodnje (600) se kasnije zatvara i prenosi stanje na 
Zalihe tiskovina (630). 
 
4.2.3.  Zaključna knjiženja u vezi s prihodima 
 
Zaključna knjiženja povezana s prihodima koji su tijekom 2013. bili knjiženi na računima 
skupina 75-78  podrazumijevaju prijenos prihoda s ovih računa na račun 790 – Razlika 
prihoda i rashoda financijske godine. Ovi su prihodi podijeljeni u 4 velike skupine i to prihodi 
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od prodaje proizvoda i usluga, prihodi od prodaje robe i trgovačkih usluga, financijski prihodi 
i ostali izvanredni prihodi.  
U poslovanju Društva tijekom 2013. godine realizirani su sljedeći prihodi: 
 Osnovna djelatnost društva je pružanje otpremničkih usluga pri uvozu i provozu, te su 
upravo ti prihodi najzastupljeniji u ukupnim prihodima i čine 91,08%. Osim toga, 
poslovni prihodi ostvareni su po osnovi najma (za iznajmljeni ugostiteljski objekt), na 
ime obavljanja knjigovodstvenih usluga po ugovoru, te obračunavanja plaće u naravi. 
Sve navedeno evidentirano je na računima 751-757; 
 Skupina 76 evidentira prihode od prodaje trgovačke robe kao i prihode od prodaje 
knjiga danih u komisiju; 
 Financijski prihodi evidentirani su unutar računa skupine 77, a ostvareni su od 
zateznih (u slučaju naplaćenih potraživanja po sudskim sporovima) i ugovorenih 
kamata (na ime depozita u poslovnim bankama), te pozitivnih tečajnih razlika; 
 Izvanredni prihodi ostvareni su od otpisa obveza, prodaje dugotrajne materijalne 
imovine, dugoročnih rezerviranja, naknadno naplaćenih potraživanja te naplate šteta 
uništene imovine i po sudskim procesima, a evidentirani su unutar skupine 78. 
U nastavku slijede shema zaključnih knjiženja prihoda (Slika 3), te prikaz knjiženja na 
računima Glavne knjige (Tablica 2).  
Slika 3: Shema zaključnih knjiženja prihoda 
 
Izvor: Obrada autorice temeljem knjigovodstvene dokumentacije Tempo d.o.o., prilagođeno prema Jurić, Đ. 
(2014a) Sastavljanje računa dobiti i gubitka za 2013. Zagreb: RRIF, broj 1/14., str.84. 
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1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga 
Prihodi od prodaje robe i trgovačkih usluga 
Financijski prihodi 
Ostali poslovni i izvanredni prihodi 
















Izvor: Obrada autorice temeljem knjigovodstvene dokumentacije Tempo d.o.o., prilagođeno prema Jurić, Đ. 
(2014a) Sastavljanje računa dobiti i gubitka za 2013. Zagreb: RRIF, broj 1/14., str.85. 
 
 
4.2.4.  Razlika prihoda i rashoda te utvrđivanje računovodstvenog dobitka ili 
gubitka 
 
Nakon što su  prilikom zaključnih knjiženja troškovi iz razreda 4 preneseni na rashode (razred 
7), i prihodi koji su knjiženi na računima skupine 75-78 preneseni na račun 79000, dolazi se 
do utvrđivanja razlike prihoda i rashoda, odnosno računovodstvenog dobitka ili gubitka. U 
svrhu izračunavanja financijskog rezultata poslovanja rabi se račun 790-Razlika prihoda i 
rashoda financijske godine. 
Po zaključivanju troškova iz razreda 4 i prijenosa u razred 7, te prijenosa realiziranih prihoda, 
upravo na ovom računu dolazi do sučeljavanja prihoda s rashodima obračunskog razdoblja, u 
ovom primjeru 01.01.-31.12.2013.godine. Poznato je da ukoliko su prihodi veći od rashoda, 
poduzeće je ostvarilo dobitak, i suprotno, premaše li rashodi prihode, poduzeće je ostvarilo 
negativan financijski rezultat ili gubitak. U ovom slučaju za 2013. godinu na računu 79000 
kao razlika se javlja potražni saldo, što znači da su prihodi veći od rashoda i ostvaren je bruto 
dobitak (računovodstveni dobitak) u visini od 4.870.354,97 kn koji se pak prenosi na račun 
800-Dobit prije oporezivanja (Slika 4). U suprotnom, da je poslovanjem ostvaren gubitak, isti 
bi se prenio na račun 801-Gubitak prije oporezivanja. Navedenim knjiženjima zaključeni su 
svi računi razreda 7. Podatak o utvrđenom dobitku prije oporezivanja unosi se u RDG 













Izvor: Obrada autorice temeljem knjigovodstvene dokumentacije Tempo d.o.o., prilagođeno prema Jurić, Đ. 
(2014a) Sastavljanje računa dobiti i gubitka za 2013. Zagreb: RRIF, broj 1/14., str.85. 
 
 
4.3. Sastavljanje računa dobiti i gubitka    
 
Po utvrđivanju financijskog rezultata, slijedi popunjavanje podataka u RDG-u. Podaci se 
iskazuju u kunama, bez lipa.36 
U stupac 4 (prethodna godina) unose se podaci iz RDG-a za prethodno razdoblje, odnosno 
01.01.-31.12.2012. U stupac 5 (tekuća godina) unose se podaci s odgovarajućih računa glavne 
knjige za 2013.godinu. Podaci koji se odnose na rashode unose se na pojedine pozicije RDG-a 
po prirodnim vrstama troškova iz razreda 4, a dio podataka preuzima se izravno s računa 
rashoda iz razreda 7. Pojedine stavke imaju i odgovarajuće bilješke, a koje se predaju uz 
financijska izvješća, kroz koje je prikazano razvrstavanje prihoda i troškova, odnosno rashoda 
iz bruto bilance na pojedine pozicije RDG obrasca.37 U Tablici 3. slijedi detaljan prikaz istih 
kroz glavne pozicije RDG obrasca. 
Tablica 3: Pozicije poslovnih i financijskih prihoda i rashoda  
Pozicija I. Poslovi prihodi 
VRSTA PRIHODA RAČUN IZNOS 
Prihodi od pružanja otpremničkih usluga 751 3.832.495,61 
Prihodi od pružanja otpremničkih usluga u inozemstvo 754 7.762.404,64 
Plaća u naravi s osnove uporabe službenih vozila 755 15.099,84 
Prihodi od poslovnog najma 757 90.817,17 
Prihodi od prodaje robe 760 8.846,86 
PRIHODI OD PRODAJE (AOP112)  11.709.664,12 
                                                 
36 Prilog 13 – Obrazac POD-RDG u sklopu predaje godišnjih financijskih izvještaja za 2013. 
37 Prilog 14 – Računovodstvene politike i bilješke uz godišnje financijske izvještaje za 2013. 
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Prihodi od otpisa obveza 780 12.014,53 
Prihodi od prodaje materijalne imovine iz uporabe 781 7.000,00 
Prihodi od dugoročnih rezerviranja i naknadno naplaćeni prihodi 782 845.361,86 
Prihodi od ostalih nadoknada 783 0,31 
Prihodi od naplate šteta po suskim procesima  785 10.893,65 
OSTALI POSLOVNI PRIHODI (AOP113)  875.270,35 
POSLOVNI PRIHODI (AOP111)  12.584.934,47 
  
Pozicija II. Poslovni rashodi 
VRSTA RASHODA RAČUN IZNOS 
Materijalni troškovi uprave, administracije i prodaje 
Trošak SI, autoguma i ambalaže 
Potrošeni materijal za održavanje 









Troškovi sirovina i materijala (AOP117)  145.095,28 
Troškovi prodane robe (AOP 118) 710 12.678,30 
Troškovi telefona, interneta, poštanski troškovi i prijevozne usluge 
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja, čišćenja i dr. 
Troškovi registracije osobnih i teretnih vozila 
Troškovi najamnine, usluge web sjedišta 
Usluge reklame i propagande 
Bilježničke i ostale intelektualne usluge 
Komunalne usluge, voda i odvodnja 
Troškovi ugošćenja poslovnih partnera 



















Ostali vanjski troškovi (AOP119)  1.520.089,82 
MATERIJALNI TROŠKOVI (AOP 116=AOP 117+118+119)  1.677.863,40 
Neto plaće i nadnice 
Troškovi poreza i prireza 
Troškovi doprinosa iz plaće 









TROŠKOVI OSOBLJA (AOP120)  3.950.902,93 
Amortizacija nematerijalne i materijalne imovine 





AMORTIZACIJA (AOP124)  118.715,13 
Dnevnice i putni troškovi 
Nadoknade troškova, darovi i potpore 
Troškovi reprezentacije i promidžbe 
Premije osiguranja 
Bankovne usluge i troškovi platnog prometa 
Članarine, nadoknade i sl.davanja 
Porezi i pristojbe 
Troškovi prava korištenja 





















Troškovi bankovne garancije 479 94.079,28 
OSTALI TROŠKOVI (AOP125)  1.545.041,86 
Vrijednosno usklađenje kratkoročnih potraživanja 
Vrijednosno usklađenje zaliha 







VRIJEDNOSNO USKLAĐIVANJE (AOP126)  298.512,48 
Trošak opomena 
Naknadno odobreni popusti iz prodaje usluga 
Izravan otpis potraživanja 
Novčane kazne za prijestupe 
Ispravak pogrešaka prethodnih razdoblja 
Darovi, donacije, sponzorstva do 2% UP-a 















OSTALI POSLOVNI RASHODI (AOP130)  84.134,44 
POSLOVNI RASHODI (AOP114=AOP116+AOP120+AOP124+AOP125+AOP126+ AOP130)  7.675.170,24 
 
Pozicija III. Financijski prihodi 
VRSTA PRIHODA RAČUN IZNOS 
Prihodi od kamata 771 228.586,47 
Pozitivne tečajne razlike 772 33.453,19 
FINANCIJSKI PRIHODI (AOP131)  262.039,66 
 
Pozicija IV. Financijski rashodi 
VRSTA RASHODA RAČUN IZNOS 
Troškovi kamata po rezerviranjima za otpremnine 
Zatezne kamate 







Kamate, teč.razl. i dr. rashodi iz odnosa s nepovez. poduzetnicima (AOP139)  17.441,20 
Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine (AOP140) 478 284.007,72 
FINANCIJSKI RASHODI (AOP137)  301.448,92 
Izvor: Obrada autorice temeljem knjigovodstvene dokumentacije Tempo d.o.o., prilagođeno prema Jurić, Đ. 
(2014a) Sastavljanje računa dobiti i gubitka za 2013. Zagreb: RRIF, broj 1/14, str.85 – 97.  
 
Nakon što su u RDG obrazac upisane pozicije troškova odnosno rashoda i prihoda iz bruto 
bilance na odgovarajuće pozicije, raspolaže se podacima koji su nužni za utvrđivanje rezultata 
poslovanja a to su ukupni prihodi i ukupni rashodi (Tablica 4). 
Tablica 4: Pozicije ukupnih prihoda i rashoda 
Pozicija IX. Ukupni prihodi 
VRSTA PRIHODA AOP IZNOS 
Poslovni prihodi 111 12.584.934,47 
Financijski prihodi 131 262.039,66 




Pozicija X. Ukupni rashodi 
VRSTA RASHODA AOP IZNOS 
Poslovni rashodi 114 7.675.170,24 
Financijski rashodi 137 301.448,92 
UKUPNI PRIHODI  7.976.619,16 
Izvor: Obrada autorice temeljem knjigovodstvene dokumentacije Tempo d.o.o., prilagođeno prema Jurić, Đ. 
(2014a) Sastavljanje računa dobiti i gubitka za 2013. Zagreb: RRIF, broj 1/14, str.85 -97.  
 
Iz gore navedenih podataka vidljivo je kako su prihodi veći od rashoda i izračunom njihove 
pozitivne razlike može se utvrditi kako je društvo za 2013.godinu ostvarilo dobitak u iznosu 
od 4.870.354,97 kn. Radi se o računovodstvenom, tj.dobitku prije oporezivanja koji se unosi u 
poziciju XI. RDG obrasca te na red.br.4.obrasca PD-Porez na dobit.38 Dobiveni rezultat 
odgovara računu 790 u glavnoj knjizi, gdje su ti isti prihodi i rashodi sučeljeni. 
 
Grafikon 1: Prikaz ukupnih prihoda i rashoda, te ostvarene dobiti u razdoblju od 2010.-
2013. godine 
Izvor: Obrada autorice temeljem knjigovodstvene dokumentacije Tempo d.o.o. 
  
                                                 























Jedan od ciljeva Tempa je kontinuirani rast prihoda, što potvrđuje i Grafikon 1: iz godine u 
godinu isti se konstantno povećavaju. Na prvi pogled, prihodi 2013.godine jesu manji u 
odnosu na 2012.godinu za 1,4 milijuna kuna, ali valja uzeti u obzir činjenicu da se 
pristupanjem RH EU zatvorilo pet ureda na graničnim prijelazima te poslovnica u sjedištu 
društva, što je moralo rezultirati smanjenjem prihoda u konačnici. 
U 2011.godini bilježi se rashode koji ne prate trend smanjivanja a razlog tome je provođenje 
vrijednosnog usklađenja utuženih potraživanja od kupaca u visini od gotovo 2 milijuna kuna. 
Veći dio tih potraživanja odnose se na komitente kojima su se, pored usluga, fakturirala i 
carinska davanja pri uvozu (carina i PDV). Osim toga, u 2011.godini provedena su i 
rezerviranja za otpremnine budući se 01.07.2012. očekivalo zatvaranje ureda na GP-ima 
uslijed pristupanja RH konvenciji o zajedničkom provoznom postupku i konvenciji o 
pojednostavljenoj formalnosti u trgovini sa zemljama članicama EU, što je pak trebalo 
rezultirati prestankom radnih odnosa radnika zaposlenih u tim uredima, te njihovim 
zbrinjavanjem na Zakonom propisani način, uz poštivanje otkaznog roka i otpremnine.  
 
4.4. Prijava poreza na dobit 
 
Zakonski okvir na temelju kojeg se sastavlja prijava poreza na dobit (dalje u tekstu: PD) vrlo 
je širok i obuhvaća mnoštvo zakona, pravilnika, uredbi te uputa.  
Zakon o PD-u  posebno definira stavke koje povećavaju (čl.7 Zakona) odnosno smanjuju (čl.6 
Zakona) računovodstvenu dobit.39 Tek se na poreznu osnovicu koja je dobivena tako da je 
računovodstvena dobit smanjena ili povećana za određene stavke primjenjuje porezna stopa 
kako bi se dobio iznos porezne obveze. U početku svoje primjene 1994. godine, porez na 
dobit opterećivao je poduzetničku dobit poreznih obveznika po jedinstvenoj stopi od 25%. 
Izmjenama krajem 1996.godine stopa se povećala na 35% kako bi bila usklađena s gornjom 
stopom poreza na dohodak. Konačno, 01.01.2001.godine doneseno je novo zakonsko rješenje 
kojim se stopa poreza na dobit utvrđuje u visini od 20% i još uvijek je na snazi. 
Dakle, kako bi od računovodstvene dobiti dobili poreznu osnovicu, istu valja uvećati odnosno 
smanjiti za stavke definirane Zakonom, što rezultira nastankom privremenih ili stalnih razlika 
između  računovodstvenog i poreznog dobitka ili gubitka.40 Navedena uvećanja odnosno 
                                                 
39 Zakon o porezu na dobit, Pročišćeni tekst zakona (2014). Zagreb: Val savjetovanje d.o.o. Dostupno na: 
http://www.zakon.hr/z/99/Zakon-o-porezu-na-dobit (27.10.2014.) 
40 Privremene razlike se neutraliziraju u budućnosti, stalne se nikada ne neutraliziraju. 
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smanjenja mogu rezultirati da se gubitak kojeg poduzetnik iskaže pretvori u dobitak ili 
obratno. 
Najčešći utjecaj na stvaranje privremenih razlika imaju porezno nepriznati troškovi 
vrijednosnih usklađenja zaliha i financijske imovine, trošak amortizacije obračunan po stopi 
koja je više od one koja proizlazi iz korisnog vijeka trajanja sredstva, vrijednosna 
usklađivanja potraživanja od kupaca i rezerviranja.41  
 
4.4.1. Stavke uvećanja i umanjenja računovodstvenog dobitka 
  
U nastavku je dan prikaz stavki za koje društvo Tempo d.o.o. povećava odnosno smanjuje 
svoj iskazani računovodstveni dobitak kako bi utvrdilo poreznu osnovicu te izračunalo svoju 
obvezu PD-a za 2013.godinu. 
Tablica 5: Stavke uvećanja i umanjenja računovodstvenog dobitka za Tempo d.o.o. Labin 
DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA 4.870.354,97 
STAVKE UVEĆANJA DOBITI 
70% troškova reprezentacije (41800,46300)                                           8.117,67 
30% troškova u vezi osob.automobila (40560,40760,41260,41310)    10.569,30 
Novčane kazne za prijestupe(48400)                                                     24.601,31 
Izravan otpis potraživanja (48110)                                                             488,92 
Vrijednosno usklađenje potraživanja (12900)                                         1.066,33 
Vrijednosno usklađenje zaliha (44600)                                                       210,35 
Nerealizirani gubici (47800)                                                  284.007,72 
     +   329.061,60 
 
STAVKE SMANJENJA DOBITI 
Vrijednosno usklađenje potraživanja (12900)                                        66.516,71 
80% opravdanih troškova za stručno obrazovanje i literaturu  (469)     15.271,95                    
-   81.788,66 
DOBIT NAKON UVEĆANJA/SMANJENJA 5.117.627,91 
POREZ NA DOBIT 20% 1.023.525,58 
DOBIT NAKON OPOREZIVANJA 3.846.829,39 
Izvor: Obrada autorice temeljem knjigovodstvene dokumentacije Tempo d.o.o., prilagođeno prema Jurić, Đ. 
(2014b) Godišnji obračun poreza na dobitak 2013. – sastavljanje obrasca PD. Zagreb: RRIF, broj 2/14, str.28. 
 
Čl.7.st.1.t.3. Zakona i čl.23. Pravilnika o PD-u kaže kako je 70% reprezentacije (s 
pripadajućim PDV-om) trajno nepriznati rashod. Pod reprezentacijom se razumijevaju 
troškovi nastali u vezi s ugošćivanjem i darovanjem poslovnih partnera tj. osoba s kojima 
                                                 




postoji poslovni odnos ili se očekuje uspostavljanje istog. Po ulaznim računima za 
reprezentaciju pretporez se nije mogao priznati već je kao cjelokupni iznos ulazio u trošak 
koji se dijeli na 30% priznatog i 70% nepriznatog troška reprezentacije. 
Čl.7.st.1.t.4. Zakona o PD-u određuje nam trajno nepriznati trošak koji se odnosi na 30% 
troška goriva (s pripadajućim PDV-om) i ostale troškove u vezi s osobnim automobilima i 
drugim sredstvima za osobni prijevoz: amortizacija, registracija, popravci i sl. U slučaju da se 
na osnovi korištenja sredstava za osobni prijevoz utvrđuje plaća, tada su svi ovi troškovi u 
cijelosti porezno priznati. Tempo d.o.o. ima jedno osobno vozilo i skuter koji se tretiraju u 
smislu ovog članka, dok se za jedno vozilo obračunava plaća u naravi te su troškovi po toj 
osnovi priznati u 100%-tnom iznosu, izuzev troškova osiguranja i poreza na cestovna vozila. 
Čl.7.st.1.t.7. Zakona o PD-u definira kazne koje trgovačkom društvu izriču mjerodavna 
upravna i sudska tijela kao trajno porezno nepriznati trošak. U ovom primjeru radi se o 
prekršajima utvrđenim od strane središnjeg ureda Carinske uprave radi nepotpunog ili 
nepravilnog postupanja u carinskom prometu od strane klijenata kojima Tempo vrši usluge 
posredovanja, a kao glavni obveznik odgovara za eventualne  prijestupe koje isti počine. 
Čl.9. Zakona o PD-u definira pravila o vrijednosnom usklađenju i otpisu potraživanja. 
Ukoliko imamo nenaplativa potraživanja za koja u razdoblju od 2009.do 2012. nije bilo 
provedeno vrijednosno usklađenje, ima se pravo sprovesti izravan otpis potraživanja i to 
knjiženjem na račune 48110/12010; u ovom slučaju 488,92 kn. Za stavke koje su u 
prethodnom razdoblju vrijednosno usklađena (1.066,33 kn) knjiženjem 445/129, uvećava se 
porezna osnovica jer nije prošlo više od 3 godine od dospijeća, nisu utužena, a ne mogu se 
naplatiti. Na 31.12.2012.godine izvršena su i vrijednosna usklađenja potraživanja u 
vrijednosti od 66.516,71 kn te se teretilo konto rashoda, ali s obzirom da su ista  naplaćena u 
2013.godini i to ranije od 15 dana do predaje PD-a za 2012.godinu, po PD-u za 2012.godinu 
uvećana je osnovica poreza na dobit za tu vrijednost. Sa 31.12.2013.godine opet za istu 
vrijednost umanjilo se račun 129 sa istovremenim knjiženjem na račun klase 7, pa se po 
predaji PD-a za 2013.godinu umanjilo poreznu osnovicu zbog dvostrukog uvećanja porezne 
osnovice (1. put po PD-u za 2012.godinu, te drugi put na 31.12.2013.godine). 
Prema čl.10. Zakona o PD-u provodi se vrijednosno usklađenje zaliha trgovačke robe koja je 
tijekom 2013.godine prodana (210,35 kn). 
Na računu 11400 bilo je evidentirano potraživanje za dane zajmove i to povezanom poduzeću 
Tempo Commode d.o.o. Budući je isto brisano iz registra, sprovedeno je vrijednosno 
usklađenje financijske imovine, koje čl.10.Zakona o PD-u također definira kao porezno 
nepriznati trošak, i to knjiženjem 47800/11400 za iznos od 284.007,72 kn. 
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Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu  (NN 
14/14) stupio je na snagu 6.veljače 2014. ali se usprkos tome njegove odredbe moraju 
primjenjivati prilikom umanjivanja porezne osnovice iskazanog u prijavi poreza na dobit za 
2013., neovisno o datumu podnošenja tijekom 2014. Prema navedenom Zakonu, korisnik 
državne potpore koji se smatra malim poduzetnikom može osnovicu za obračun poreza na 
dobit umanjiti do 80% opravdanih troškova.42 U primjeru našeg poduzeća osnovica se 
smanjuje za 15.271,95 kn.43 
 
4.4.2. Predujmovi poreza na dobit 
 
Poduzeće Tempo je uplaćivalo predujmove PD-a koji se odnose na 2013.godinu;  promatra se 
razdoblje do 31.siječnja 2014. u kojem je na ime predujmova uplaćeno 752.248,66 kn te se do 
dana predaje prijave PD-a uplaćuje razlika u iznosu od 271.276,92 kn. Kod izračuna 
mjesečnih predujmova za 2014.godinu više se ne polazi od utvrđene porezne obveze na 
r.br.53.PD obrasca već se porezna osnovica sa r.br.42 ispravlja (uvećava) za svotu 
reinvestiranog dobitka i svotu državnih potpora za obrazovanje i izobrazbu koje su prethodno 
umanjile poreznu osnovicu. 
 
4.4.3. Zaključna knjiženja obveze poreza na dobit i dobitka poslovne godine 
 
Na temelju dosadašnjih podataka o računovodstvenom dobitku u visini od 4.870.354,97 kn te 
obvezi poreza na dobit, u nastavku su provedena zaključna knjiženja u vezi s utvrđivanjem 






                                                 
42 Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Porezna uprava (2014b) Porez na dobit – Utvrđivanje godišnjeg 
poreza, godišnja porezna prijava: Primjena Zakona o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu pri 
podnošenju prijave poreza na dobit i prijave poreza na dohodak za 2013. godinu. Dostupno na: 
http://www.porezna-uprava.hr/HR_publikacije/Lists/mislenje33/Display.aspx?id=18963 (27.10.2014.) 
43 Prilog 16 – Pregled opravdanih troškova za obrazovanje i izobrazbu za 2013.godinu 
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Izvor: Obrada autorice temeljem knjigovodstvene dokumentacije Tempo d.o.o., prilagođeno Jurić, Đ. (2014b) 
Godišnji obračun poreza na dobitak 2013. – sastavljanje obrasca PD. Zagreb: RRIF, broj 2/14, str.67. 
 
 
Tempo d.o.o. primjer je malog poduzetnika koji u svojoj računovodstvenoj evidenciji nema 
evidentiranu odgođenu poreznu imovinu ili obveze, već je razlika između računovodstvenog i 
poreznog dobitka prvenstveno rezultat trajnih razlika kao što su trajno porezno nepriznati 
troškovi.  
4.5. Uporaba dobitka za 2013. godinu 
 
S pravnog motrišta, pri utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća i uporabe dobitka, 
trgovačka društva postupaju prema odredbama Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93.-
68/13, dalje u tekstu: ZTD) i svojim internim aktima.44 
Utvrđivanje godišnjih financijskih izvješća u društvima s ograničenom odgovornošću uređuje 
čl.428.ZTD-a, prema kojem je za sastavljanje istih odgovorna uprava društva. Izvješća se 
dostavljaju svakom članu društva, u ovom slučaju osnivaču koji je ujedno i jedini član, kako 
bi se donijela odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća.45  
                                                 
44 Cirkveni, T. (2014) Uporaba dobitka i pokriće gubitka za 2013. Zagreb: RRIF, broj 3/14, str.42. 
45 Prilog 17 – Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2013.godinu 
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Po utvrđivanju istih, skupština društva donosi odluku o uporabi dobitka, pri čemu valja uzeti u 
obzir moguća ograničenja: 
 Nedopustivost isplate dobitka za članove društva ako postoji nepokriveni gubitak 
koji se ne može pokriti iz drugih izvora kapitala 
 Nedopustivost isplate dobitka u slučaju pogoršanja poslovanja društva 
 Nedopustivost isplate dobitka kada je društvo otkupilo ili namjerava otkupiti 
vlastite poslovne udjele do svote pričuva koje se trebaju oblikovati za te namjene. 
 
U društvu Tempo d.o.o., budući je osnivač ujedno i jedini član društva, on donosi odluku o 
uporabi dobitka za 2013.godinu prema kojoj se isti u cijelosti raspoređuje u zadržanu dobit.46 
Nakon datuma bilance, odnosno u 2014.godini, dobitak financijske godine 2013. prenosi se na 



















                                                 





Uspješnost poslovanja definira se kao sposobnost ostvarivanja određenih ciljeva, koji pak 
mogu biti različiti, ovisno o unaprijed zacrtanim ciljevima i određenih kriterija. Ipak, kao 
najčešći cilj poslovanja ističe se profitabilnost, a da li je ista ostvarena i u kojoj mjeri, kazuje 
jedan od temeljnih financijskih izvještaja koji se zove Račun dobiti i gubitka, odnosno 
izvještaj o dobiti. 
Kada je riječ o uspješnosti poslovanja, kao glavni kriteriji uspješnosti navode se visina 
prihoda ili ostvarena dobit, pri čemu visina prihoda odražava tržišnu poziciju tvrtke a dobit je 
mjera profitabilnosti. Oba podatka mogu se iščitati upravo iz RDG obrasca. 
Financijski rezultat predstavlja i polazište analize poslovanja, koja pak analizira rezultate 
dosadašnjeg poslovanja i daje smjernice za buduće poslovanje, što podrazumijeva analizu 
nastanka prihoda i rashoda kao i svih čimbenika koji na rezultat utječu. 
Društvo Tempo d.o.o. Labin ima jasno definirane ciljeve: održanje i poboljšanje pozicije na 
tržištu u domeni glavne djelatnosti, kontinuirano povećanje kvalitete pruženih usluga, 
povećanje broja klijenata, povećanje ukupnog broja zaposlenih te broja ovlaštenih carinskih 
zastupnika u strukturi zaposlenih. Ipak, kao jedan od glavnih ciljeva Društva je kontinuirani 
porast ukupnog prihoda po osnovi izvršenih usluga špediterskog poslovanja, koje prati 
smanjenje troškova u odnosu na prethodna razdoblja, drugim riječima ostvarivanje pozitivnog 
financijskog rezultata odnosno dobiti. 
Utvrđivanje financijskog rezultata je vrlo složen proces, a na poduzetnicima, odnosno 
njihovim menadžerima koji su zaduženi za sastavljanje financijskih izvještaja stoji izuzetno 
velika odgovornost. U uvjetima suvremenog tržišnog gospodarstva, u kojem se poslovanje 
odvija s puno rizika i neizvjesnosti, te zakonske regulative koja je podložna čestim 
promjenama, poduzetnička znanja i vještine kojima moraju raspolagati sastoje se od brojnih 
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Postoji mnogo ciljeva koji se nastoje ostvariti obavljanjem poslovnih aktivnosti ali ipak, cilj 
koji je u konačnici svima zajednički jest ostvarenje pozitivnog financijskog rezultata. 
 
Ovim radom razmatra se utvrđivanje financijskog rezultata, kojeg iskazuje jedan od temeljnih 
financijskih izvještaja – Račun dobiti i gubitka. Ipak, za dobivanje kvalitetnih informacija o 
poslovanju poduzeća valja promatrati sve financijske izvještaje kao cjelinu, budući između 
njih postoji povezanost koja se kroz ovaj rad analizira. 
 
Naglasak je na konkretnom poduzeću, u ovom slučaju radi se o poduzeću TEMPO d.o.o. Po 
upoznavanju sa djelatnošću Društva, analiziraju se koraci koji se poduzimaju pri izradi 
godišnjih financijskih izvještaja, sukladno odredbama zakonske regulative. Utvrđuju se 
osnovni elementi koji mjere uspješnost poduzeća, rashodi i prihodi, a njihovim sučeljavanjem 

























There are many goals that are trying to be accomplished in the process of conducting business 
activities. In the end, a goal that is common to everyone is achieving positive financial result. 
 
This work reviews calculation of financial result, shown throughout one of the basic financial 
statements -  Profit and Loss Account. Still, for access to quality information about business 
enterprises, all of the financial reports should be perceieved as one, since they are associated 
inbetween. 
 
The emphasis is on a particular enterprise, in this case Tempo d.o.o. After getting familiar 
about company activities, steps needed to be taken in the process of preparing annual financial 
statements are defined, in the accordance with the provisions of the legislation. The main 
elements that measure success are defined, expenditures and revenues, and by their 
confrontation, financial result is determined.   
 
 
 


















































































